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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o s e h a o í d o l a e x p o s i c i ó n d e u n 
i m p o r t a n t e p l a n d e c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s 
Disposiciones de «La Gaceta». 
áaija aotíiaOtes de vidia, le icausó oteáis problema catalán, que su criterio es 
berádiais. Par úMiiimo,- -eil Allemiainy se tan ' firme como el de antes, no estan-
íipodleró .dle lal icairtiera qnie la vicüiaina do dispuesto a consentir que se hagan 
team-a en eil íürllsíilk), y mn cilla, dé urva propagandas IKoitas, las cuales cafiti-
calru'iiidaid en feiQIeites," dl9 la que luego gará con toda energía, 
se reioupeirairoin,, aJ ©en" detenido, 275 Manifestaciones de compañerismo, 
peisetiais. .'• Los libertados pertenecientes a la 
Eil proioeisadO' ha nogaido su partiici- Junta directiva del Centro autonomis-
paiciióni-em el -hecth-o, dlteiiando qnne oua,n t? de dependientes de Comercio han Despachando. El Consejo. 
MADRID, 3.—El general Primo de Ri- Cerca de bus cinco y inedia de la tar-
•v€ra acudió tem¡prano a Palacio para de llegó el jeíe del Directorio a 
despachar con el. Rey, permaneciendo Presidencia. 
m Já regia cámara por espacio de tres Dijo a los periodistas que iba a re-
cuartos de hora. unirse el Gon-sejip para preparax y es- de jlois fiuinioiona.róos dle d-a •oaaweff.a jiu- seponicx ,Se ha ordenado que sean puestos en 
Nada, dijo a los periodistas, ni a la tvwJiar algunos asuntos y resolver d'ialall. . Dieisipiués 'hain comnpamsr'ido unos tesr libertad ios ex concejales de los "Ayuni 
entrada ni a la salida del regio alcá- otros. Teitr.to'ián •puibHificia.rá citira danid-o nuie- ügos, éfsa aipórti^ir m w ú n dait-o inte- tamientos de Badalona Arenys del Mar 
rar. 
Dice KEI Debate». 
''.«ElRebate» insiste hoy en tratar el 
lepa de Tánger. 
Dice que la opinión maniflosfa dos 
tendencias: una de los que estiman con-
el subsecretario v-ajsi imeitlrruicciioinics a les Ailieigadias giu- ¡Rásainítte, y tras 'del stoüómto di-yJ dioc- ^ Canet aue se hallaban detenidos 
h e m a t í a tor q^ie. . p i ^ t k ó la a f o ^ a . a1 c«dá. - ,En y cumpliendo órdenes'del 
Firma de Gracia y Justicia. W .y di3 h-aWair di ffecal y eñ de>fen- c itán ^ iaxtíbíéa quedaron en 
An n „ •cotmibmaicücai de l a niiaga'Sitinaitiura., nn- Petición innecesaria. lü'-lüí' Iüb ex PoiiuejaJíes acRnuios^ 
tnei' í'a que i9g!u.ra. ©1 tnioimitanuniiien.to de Mienit-rais jciañiíea'ewói-alba-:"'efl ge.ni-eiml _'Las mismas noticias se reciben de 
Tarragona. 
Poco después llegó 
de Estado. 
A las siete y media comenzó la re 
unión, asistiendo a ella el subsecreta-
ral ríe Correos y Telégrafos 
Este salió quince minutos antes de veniente la permanencia de España en r' _-'in „ 1as íraiagtisrtfPaido para la Audiieinci'a de Sam B«irrieTn con' el .auditor, a. su rea^so 
«.«oia/io an loa» \r nti-n Ac. ine ^rminar el Consejo, que acano a las ^ ^ u , , ,„ fQ,nril. ,J¡0 ir)ln,r, I^OL m^mA^ .„„ ^autA ,i„i.„ c !a zona señalada en 190i, y otra de los 
que señalan que el interés sólo afecta 
B la posesión de las plazas costeras. 
nueve y media de la noche. 
-El jefe de Información de la Presi-
^. - . . , „^ no dencia dijo a los periodistas que, ade-
^ ^ . ^ ^ J ^ ^ . ^ ^ l ^ l . f r 0 ! 8 más de despachar que ambas tendencias coinciden en 
epreciar que la posesión de Tánger es 
rsencial para la permanencia de Espa-
ña en la zona del proteotorado. 
Añade que va a verse si conviene a 
íiaindlsr a favor ide dom José González ¿ie Madli-ádv aeuar-duba una Cotiiisáón 61 señor So,> libertado. 
Mana • «residádla p.or efl ex alcalde múvi Do- E1 presidente accidental de la Man-
Firma de Hacienda. -rntoffc, íju'e iba n ipéd'rlgVlíi liheríad comunidad y el consejero señor Riva. 
j e iQ& ex comce.iaJft'-, frréSdé. Que se proponían ir mañana a, Lérida. 
.De Haiaiieiradia so firmiamn ilos siguiien EJ general Bainr.>ra recibió a lois 'con objeto de visitar al presidente de 
coronel ^ dieioneitlos: mis inn: i<!<y a-ntos de qne- ,V-il»!:ir.an la Di¡putación. señor Sol, que se ha-
iNoiniihnaindo pmeiaideTutis del iComisejo j . ^ • -dió cuenta de la .y rovidencin dic- Haba encarcelado, han suspendido su 
dle Aidiraiiiniiatraidán \dte las manáis dedada de quie-fineran puestos etí 1 ib-r- viaje, en vista de ano hoy había sl-
un pan de comuni- Allimiadién y dle llois Amraiyane® a do¡n tad iprovisianal, lo tttM p'rodujt- gian do puesto en libertad, 
íue se establecerá en Alnltictnio .Oaisbiaia Romero, coTtf.rahnii- alegría. Cuando •el señor sol salió de la pri-
asuntos de trámite, 
se había oído el informe del 
señor Tafur, director general do Co-
municaciónes sobre los- servicios a su 
carero, entre ellos 
caciones aéreas,- q e 
Los libertados. sión le esperaban numerosos amiga" 
No se lúa conifirniado la ¡nóliCia do que le rodearon, felicitándole y acom-
pneí--tos en libertad pañándole hasta su domicilio. 
;¡ilo<- pirüsos. Personajes a declarar. 
A lais -tres -di» la laido Goihero.i \x Además del señor Cambó, se sabe 
reauza. Ha i]€írado UIia comisión de fuerzas iaii^eniiero jelle dio mi'imas; don Leían- todos los ex coi 
( Visitas. vivas de Murcia para gestionar la dlro iGicinziáileiZ, laiWo-gaidlo ¡¿efl Estado; 
I Esta mañana recibió el general Pri- construcción del pantano de Fuemanta. d¡cwi Jniliio S-airaleigui, jefe del Cuerpo ia cároei los ex cor-r-f jales de la 1.1 i - que. el juez militar que instruye suma-
ífto deBivera. en el ministerio de la Visitaron al secretario del Rey, pí- pea-iciiafl de lia oontabliaLdiad del Esta- ga, señores Busqtiei, EsiGolai v Trfftó ftá con motivo del documento señar*' 
Guerra, al general Gómez Jordana, al diéndole audiencia. dio, y don Helliiodóiro dell Caisiiiillo-, co- v o¡ nao-io-naTista M.-i.'of. qmdK.do d'- tista del Centro de dependientes ^ & 
cápiitán general de la séptima región. Detención de un ex diputado. ¡mian'dainto miédico. • iteniidos tres ex coaróeo-aflies d'é la Ac- llamado a declarar' al ' presidenu»' de la 
tí general Ardanaz y al vocal del Di- LERIDA. 3.—Ha sido detenido el ex Jiubidarido a (don Sailvadcir Hiigm?- oión Catalana y ell oait'aílanista señor y al €X sen:ad,0r dou Ra¡rii,,nd0 
pectoriq, general Musiera, que ha re- diputado señor Sol. habiendo ingresa- (ra, jeife dte Adimfeiilst-ración de tercera Tremiont. ^ Abadat. 
gresado de la Coruña. do en el Gastillo. wlaisie del Minásitieirio de Hacienda. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
H a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d a l g u n o s d e 
l o s e x c o n c e j a l e s d e t e n i d o s ú l t i m a m e n t e . 
ÍA. las tras y medwa Eialiie.roin loe 
mieoniljirois deil Centro' Afuto-noim/ista de 
Dlciis'cinid¡ienitiP|?i dle iOoanlarcio e Induis-
tria, íieandmo iMás, Barnuóm Riafoll y 
José Ríiis. 
Las sesiones de la Diputación. 
El gobernador civil ha manifestado 
a los periodistas qme ha convocado A 
la Digitación para que el día 12 se ce-
IPodo d W u é s fuemn puestos en l i - S ^ J ^ J ^ ^ f ^ ^ 8esl0ne8 
beirtaid im ex co.nceiajles dal Ayunta- fiel ^ u n i ] o I,eriodo 
mhiienito die (Mfmigiajt, Píeidro Oi-tuñ-a, Má-
.•vu.i'l Ib.-se. Tisidir-o - i " . . . ' - n, r-;r;!oloiiné 
Ca}>!>, Tuan Ponsell y GaDráel Godeña, 
icontininiamdio detiemid-os dos más . 
Reclamando al señor Maciá. 
E l «Boletín Oftciail» p-uhlica una re-
d!el juez pcrmanenite. de 
ioaiu)?ias die iCJglpáattfa, rocaaníandlo a.l 
HOSPITAL DE CALZADA 
E c o s d e s o c i e d a d . 
• Una conferencia de Primo de Rivera, concejales detenidos últimamente. ipracesado llegHS ruina moche a su domi- .. ^ . 
BARCELONA, 3.—-El gobernador civil Al efecto se han circulado las opor- -oiillio, oniocmtr.aindio en la -caima a.l Mi- ^ • 
ha dicho a los periodistas que e1 gene- tunas órdenes para que los detenidos r̂ uieíl RaiiLz. El pniiniiero, ouie ise 
ral grlmo de Rivera tiene intención de pudieran hoy comer en sus casas. ha falto de recungos (por" Jiaibea: 
venir a Barcelona el día 8 del corrien- Petición de pena da muerte. dio su idineTO en al juego, conaM 
te mies para dar una conferencia en la iBAlROEiLOiNiA, 3.—Hoy e/mpezó- en ¿díetei ds .apodlpu^rse de lo -que e! o-tto EjércÍ!to 
<|awsia-,tov?fle©3_€Tiiel Iwttsmo. Paira ello co^ió •>! ^os concejales libertados 
En 
Sbla Mozart, Organizada por la Junta la. fA,ind|:ie;nic/Vi, lá, vfeltia ide . 
de Damas a benefició de las Escuelas pncciedemitie dleil XuiZigaidO dle Vi.llaniueva piictoesad-o un i>alo que en el local 
írrníníía* y GMrú, iseigiuáda dontra Francisco ihiatóa., y won él dió vaaiiois golpes a . 
L^LemiaTííy, laiousajdo dle la mnea t̂e .'de lootmipa-ñieiro, prodiuiciéndicil'e commo- y 
A última 
gratuitas 
El' presidente del Directorio disertará 
Boda. 
l a iigflieisiia parroquiLal! de •Lim-
ante el altair deil Santo Cristo 
eron -ayer moiii-
iita Toeiefina. Sanus 
J^ardo Mairtíniez, con el co-mnreíante 
siamtaindiejTino don MajiuieO Di'a.z. 
hora de la tarde fueron Apadnlnairon a los cont-r-ajenres la 
libertad .los ex concejales virtuosa señora doña Muiría Martiuez, 
nérdi ex diputado señor Maciiá qne se pre- puas, y 
i^bftñ ^éfflite pí»fm iresipondeir de los delitos de la Agonía, contra j 
Atín í,lp nltraje a la nación e injurias al mioiniio la hella sieñoir-¡i 
i '«Srn 1 • aue aún se encontraban en la cán-el níadine dle día iraoviia- y ett- respetable ca-
*cerc¿del tema «Las mujeres en la ^ 1 J??5: M a ^ ^ . ^ __ , f í ^ J d l ^ í ^ ^ excepción del separatismo, señor M e r o . don Antonio D í a ^ . h e r m a n o El .fiigdall riqlliiifi<'ia I-PÍS hedhes de robo ciones en la imano cem Oíos fr-aigm.entcs 
con homicidio, con las -agravantiss de del palo, qiue ge rompió en treis trozos ,:Ĵ ,,>ey-. . • •nA-
cnflanza, y pide al golpear con éi al Mi^uieil. Ell pro- TamMen quedf lo-
Ca. 
guerra». 
p / * " " f í r t o n h i d o nna de ^ ^ ' " r ^ ^ e ^ S ^ T ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 7 f ^ - ^mbJe aron en la cárcel 
• El gobernador ^ . J e « ^ . u P * ^ pan̂ a ett ¡pnodesadlo la peina de ¿niTerte cesado sacó ell Miguel de Ha oa,ma, y sejfcmes Nadal. Alean ara, Valle jo ^ 
ginca-a. que ha sido comiprohada por ^ ÍO.OOO pesetas de ¿idlem.mzafción a con un puñal le dSó ivarios golpes, «ais y Artigas miembros de la Junta ^ ' 
la policía, haciendo constar que un in- lm heye[d^oa í]i(i % -vífitmna. oausánidcJe toeniidas, una de ellas en directiva del Centro autononusta ce 
dividuo habitante en la calle del Me- s&&ún el el Migiuefl Ruiiz y el efl corazón, q¡uie le produjo la muerte dependientes de Comercio, 
diodía, número 3, pagaba por el piso p.-poie^^d^ .F-riamicisco Aieniaimv, vivían imimiadiataimiemite. Después de mnerto Propósitos enérgicos 
£50 .pesetas al mes y tenía, realquiladas ^n viflliairauieva y Geitrú, en un miismo Miiigulol, el proceisado, no paira aumen- El capitán general señor 
algunas hahitaoiones sacando un pro- depantameinto 'de la miisma casa, Eltar''eil idaño, sino para ver si 
ducto de 1.148 pesetas. 
La citada autoridad ha impuesto 
del novio-. 
FAranaron el .acta matrimonial don 
Antonio Ceballos, don Xosé Saro, don 
iMajía Macho y don Emilio 
Los reciüén casados emipirendieroii 
setgTuriidamieinite el viaje de novios por 
la línea de BiShao, p-ix)}ioniénd'ose i v i -
sitar lasi más afamadlas ciudades de 
al 
desaprensivo inquilino una multa de 
500 pesetas y le ha ordenado que sea re-
bajado el precio de los subarriendos 
en una tercera parte. 
Un exhorto. 
El juez especial de Gij'ón que ins-
Iruye sumario -por el asalto a la Sucur-
sal del Banco de España en aquella po-
blación, ha enviado un exhorto al de-
cano de Barcelona a fln de que tome 
declaración a siete testigos que cita y 
nesiden ;en esta ciudad, para que expli-
quen la conducta y antecedenies del 
procesado por dicho asalto, Rafael To-
rres Escartín. 
A cumplir condena. 
Conducido por la Guardia civil na 
salido piara Qcaña el sindicalista Ama-
deo "Sari' Martín, que va a cumplir una 
condenfi de cuatro año?, ou.at.ro meses y 
dos • días, aue le fué impuesta por la 
"Audiencia de Sevilla, con motivo de 
una agresión a la Policía, llevada a ca-
bo en la Plaza de Toros. 
San Martín esta.ba. declarado en re-
M d í a y fué detenido cuando el asalto 
a la casa Salixacli, hecho en el que to-
mó parte. 
El señor Barrera. 
Esta mañana, en el eixpreso, regresó 
^P-^(ídrid el caoitán. general . de esta 
región, señor Barrera. 
En la estación fué recibido por el 
«rohernador civil, alcalde y numerosos 
jefes .'y oficiales. 
IPjTniediatamente se trasladó a Capi-
tanía, donde tomó de nuevo pesesión 
del miando. • 
Una extensa conferencia. 
A poco de llegar a Canitnnía , general 
•Barrera, celebró una extensa conferen-
cia con el auditor general. 
- En esta entrevista se acordó noner 
en libertad provisional a todos los ex 
 Barrera, 
aquél ha dicho a los periodistas, hablando del España1 
iNoueistna comdial enhoratana á los 
N O T A C * M E C A llesposadm. Mejoría» 
Ha entrado en n n período de ncta-
•Je mejoríia, nuleeti-o bmen -aimiigo el 
Hiistingiuiidlo señor don Claudio Madrar 
% que sie e(nicio'nit,rial.ha en él lecho 
' víctima de una grave afección. 
Natalicio. 
COn, entera felicidad ha dado a lu? 
•m precioso niño, do-ña María Solór-
ano, esposa de nuestro distinguido 
j partiiicular amigo don Alfinedo iJms. 
Petición de mano» 
POir di reslpetaihlo -c-a.b.a,lkiro 'Mlia i -
no don Evaristo Carn-eras y su hélla 
hija María, y para. su. hijo'don Luis, 
ingeniero ¡gerente de Ota Siemen-s-iJehu-
teert, h-a sido pedida al iprestigioso oo-
nerciiante de está ciudaid, don Leo-
poldo Gntiéirrez, la mjano de sau dis-
Inguiida ilrija. .L^usa. 
- Se ha oonaert-ad-o el enilaae para la 
prámavera ipi-óxiinna. 
Desetamics -Las (mayareis fcílicidades 
a los futuinos esposos." 
Viajes. 
De Stotoñia ha llei^ado a. a&ta cá-
piitiafl ,61 cnllto joven idon Dom.inigo TÁ' 
aano Sáinz, con objeto de pais>a.f nnáa 
días en oompañn-a de su fanniilia. 
—<H.a sailido (para MadUnd lia distin-
íniidia señara doña Tadea Gonz.il,•/ 
—'De roi^reso dle Meil illa. llegó ayer a 
•sta loainii/íiail ¡nuiL^gti'o cpuferMó ainEigo 
fon Luiis Laiv-ín-. 
E L CURDA.—¿Que nos ciarían las tabernas los domingos? ¡Me se dá... in 
hace aquí cola y tó lo demás que tenga que hacer hasta que se reanuden las 
transferidle! Servidorito se uui-^a i 
libaciones, vulgo lunes a primera hora. 
S u i s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS DE FUERA DE LA 
CAPITAL QUE NO ESTEN AL 00 
RRIENTE EN E L PAGO DE LA SUS-
^ ' P P I O N . LO HAGAN A LA MA-
YOR BREVEDAD PARA LA BUENA 
MARCHA EN LA CONTABILIDAD 
DE ESTE PERIODICO 
LA ADMINISTRACION 
PAGINA E L , R U E : E 3 L . O O Á Í M T A B R O DE OiE i lO DE 1324 
UNA AVENTURA... POST 
E L A M B U L A N T E JOSML S O T O 
E R A D E M A S I A D O G A L A N T E 
Y J U G A D O R 
Antecedentes de José Solo. pues no se remitió todavl: lu corres-
MADRID. 3.—-ptr gestiohes realizaidias poiidiente nota a l a Adniin istración 53-
po'r la Poli cía se ha venido en conocí nerál. 
jnienlo de deialles de la vida que ha- EN AVILES 
•cia José Soles, el ainhnlante tugado.. • A esta villa iba desainado nn rlespn-
liace ocho años & noció a una mu- chp de paquetes postales, que no ha lle-
'¿j>¿cha llamada Paz Sánchez Alegré. -ado á su destltío! 
•Entabló relaciones con Paz y vivió Además falta otro de valores mny 
con ella en la calis de Buenavista. i ni,]1 (Minutes, cuya cuantía no ha sido 
La escase;: de rlin^ró dió lugar a re posible precisar, pero se sabe excede 
yeitas eniic ambos. - teniendo - que • in de 20.000 pesetas. 
steryenir en diversas ocasiones ios ve- EN NAVIA 
Tinos.1 Procedenle de Gijón venían con cam-
para atender a su pnbsisiencn. Pa-: a la Admínisi ración de Na vía 21.000 
comenzó a trabajar a Tanguisia y fe'srd fi^séíks, cantidad une no se entregó a 
fué causa de la separación dr ¡ s la de Oviedo, como procedía, 
amantes. r ' O-. IFDO 
i-'nfonf ; s José seto comenzó a visitar fíagtin ayer indicamos, además de las 
Jos teatros, haciendo amistad con ur 1 '.600 pesetas de valores deoiarados, 
uaLán joven del teatro de la Comedia, iban Fondos públicos, de dudoso apro-
oon el que comenzó a jugar en la mi?- \ i \ !;, u,:ÍIMIÍD para el «gtafa inr, por no 
ta del Casino de Actores con suerte ad- rc-f fácil su pignoracsNH 
Tersa, agravando esto su difícil sitúa- iitre estos fondos * iWic -v- figuraba 
'ción económica.' remiesa del E?nvo I.'crrero, de 
Un día ganó varios miles de pesetas 'OO pesetas, 
j marchó a Sevilla, de donde regreso r.KSI'MEN PPOViSTr - ' L 
"al poco tiempo, reanudando sus reía- El total de los datos tjlie hasta la fe-
Ciones con Paz e instalándose con ella cha se llevan recogidor de las distin-
én la calle de Santa Ana. mime- ras Admi ni si ra ciones y Estafetas de la 
TOS 29 y 3t. nrovinria. hace ascender el dinero dcs-
Slguió juigándp Solo con tal vici-> ^pat-ecado a 'la ranlklad de 64.0-00 ne-.-e-
qne al suspenderse el juego en Madrid tas, de la? cuales 39.500 corresponden a 
pidió un mes de licencia y se marchó ios llamados fondos públicos o papel 
a San Sebastián, donde ganó seis mil ael Estado. 
<juros Faltan ai'm muchísimos datos, puss 
En la capital donostiarra conoció a debemos tener en cuenta el número de 
una dama francesa, con la que marchó estafetas que hay de rajares a Gijón. 
a Madrid, instalándose, en una pensión y además que no se trata soiaihehle 
de la calle de la Montera, y es con Va clel viaje de salida de Asturias, sino 
qne se supone que. ha huido, piues Paz ta.mhién el de entrada, es decir el'co 
continúa actualmente de camarera en ""eo descendente y el ascendente. 
La titilación e n Marruecos^ 
e n 
p r i m e r a 
Baja en la esca'a activa. íelouieQxüo di cónisiufl iseñor . Zuigasti 
MADRIiD, 3.—JQ1 .«Diiairiio Oficial! del al giemea-al Biainnejiti.. 
un café de la Puerta del Sol. 
Además de estas dos amantes. Soto 
"tenía relaciones con una señorita de-
pendienta de «¡na joyería de la Carre-
ra de San Jerónimó, con la cual .iba 
a casarse en breve. 
El viernes, 28, Paz bajó a la esta-
ción, llevándole una maleta con ropa, 
y desde entonces no se ha vuelto a 
saber nada de él 
Información de Asturias. 
Dice nuestro eslimado colega 
Voz de Asturias»: 
los cuales lia cía servicio el Soto.» 
en 
Un fenómeno de ref»exl6n. 
recn llegado el fin dei 
mundo. 
ZAiRiAGOlZA, 3.—A y &!• se i^gisitró en 
eij veciuio p'uehllio do' Tnrazona un cu-
ri&so fenóiineno do FeflieXiiiólí luiminosa, 
rpiaie ca-usó en el vecindia.iTo enonmie so-
"1.a .hnesiail'tO'. 
A la hen-a d'el creipiisicmilo, eil cieilo, 
'«•Deseando dar á núesfros lectores los qiu|9 hiaibfe e-sitado todlo cil diía. ©UlVtóer-
datos, complemeniarics a la :nforma- lo de niubes, ardqaiirjó un siihiitn res-
clón que estos días hemos publicad.-' .piaindor dle ii.nccnidio. Enitire ios rjiüM-
•Tespecio a la estafa cometida por el je- innonies die fiu'cgo vcíainse verdaderias 
fe de la aipl)niaiicia riel correo de As- üamias am^mimmio con descender 
TUrias. hicimos en el día de ayer unas Spftwie Jais vivie.nidias.' Coinitnthn.ía o dar 
cuantas gestl9n.es, ..merced a las cuaks é̂ské ¡Miipie-'-.ión a¡p.ocal!íiptiic.:i H inteu -ô  
podemos hoy coniar ln signieut'é: cailoir cíale' ooimiein/.aiia a. [irse. Por 
EN' GIJON o "Mi lentos, aiqueilla, atmiitótena rsrpf-i 
- Remitidos por la Administración de f^vOMa all paieilllo, y el vecindario, 
Córíéos de Gijón, faáan certificados d'esipafvoiridlO, ial>a.ndr,mV las casas, h v 
• ordinarios v con valores, cuya canii- -vein,l',> Pw-i"- «1I eampo y ianzando 
dad no hay posibilidad de fijarla «u ' ' -^^ ' •ndios gmfog, mient.rais lais óáin 
estos' momentos. naiuas iqle la igiM-iia íncathn.n a. fti-eíjc 
íii!iEi3inisiil\i!iidiad m á s i:.h?o!Ii¡ia. .iPepOj 
tmiihiqme fefl piíbllico sogiuía con duiioaí-
liic'id 'estas eixpGirieiKiiiais, no paircclñ 
juiny con vene ido. Y a rueig'o die un es-
^ci.il-adoa', eil ¡pj-oifesoa- ¡Btaipgénísr hiip-
1 t.'7.ó ¡& Aun imn-Hiiemite gíiiairdia, \k 
ccxrjpufleiici'a enoinme. 
(La exipeinlieiniciiia peiSiulltó brilllanit.ís'i-
m% en sus oomiiienzos. El f oí m 1 id a i 1! o 
niladnir del 'Oirdíen hizo, lentine eil rego-
-dj-o dte la ocincurrenicia, Jas niás tfi-
Afeiriblid'ais oaiL̂ r-'LoiliaiS'. iSiogniirfo eíl proíe- Sí 
T iBaaiigísmieir die qiule eñai uní "\mic- ' 
diiuan» íexceJentio, se Je ocaiirnió liacer 
•i:,n úDimnio .exipcinjmicanto, die -gnian .00- «ismwa |Gu|»taivo Riodirí®uiez Eiscmlcro, c-iloauienitc dlisciuiíiso. 
¡ri!í5¡iidjáa. IM> m guardia un "trozo de CJ-mii&mudo a catcirce años de pl-esidio. El comunicado oficial 
Qi.iaidiara, y Uie diij'o: «La, niiuilt.iitud • se El raid aéreo sobre el Desierto. 
•]• -aimoit¡nado. Tomna eiStié .r-.-vólvi-. CADIZ, 13.—Wa Ueigiaidlo- eJ doin-.an- -MADRID, 3.—«En el Ministerio ¡J 
DisiKiira icotntna olla y deftén a los .per- d?an!te -j/aiVi'a.d'or )sefw,i.r Ddlgiaidioi, ípara ia. Guteram se ka facilLirtaidlo est-u. C.DCJIJ 
tunbadoones.» capoirar M lnidu-oíivión que, procedan- oJ siig:uiile.níie ccninxiiicado oficial. 
Y eil oihediente guardia, d!eep)ués do te die M-sÉlUa, hará .0! ra id aéreo Cá- «iZoma Oriemitail.—Ell je-fe, da Ja ¡ J 
kaqer mepaiiidlas veces el adiemán de diitz-iCíasaililanicarAiguiidia- (y jCaho Juby, -siclén. dte Ta.yudlai «ooninjinica 'ine 
drisipatnaT, cnefyiendlo, siin duda, qrue ya atinaveLsamidio e/l desiieiiitio. ta miaidnuigiadia fiué aigred'id-o .->] s o l i j 
ihiaihí-a vaciadio eJ cargadcir. \*vó el t r > -En Ter-ieiriíe se, elevará sobre el Tei- -d-o d:el regliimiiiemlo de Aicánitara. Ma.j 
áo dle paflio, sateió día ,ta ím-da su pii.¡> die», ikaioLenidio estiuidios' deil volcán. -gím VMloipíliania, pon- niños HIOTOS (pJ 
tiJLa y la emprendió .a tinos con, eil Captura de moros. .irte.rjta.pon enitmair en la pcsklóin, prJ 
] "ñilftiico, quie Jmiáa aiíinoipeilladannienite. .MEiLTiLTA., ,3.—iDasde p^ijia FcHifk idiujaiiánidiolle nina keridia dle arma, j ^ j 
-El resuíl.tadio no p.iJd!o ser -más la- oaldla- se- obseryairoai- gr.upos enemigo^ fuieigo y otra die airama blanca, qn>e ,J 
mleinitaMie. Tires ípeaBÓtnas qurcdiaroai lainr-iados. qiue llevaban ganado y p.rs- ocasloncupoin la miU'ei'itie en el d i a i j | 
anraiix^as, y -atna© vairias fuieron herí- .teaudiíam. panmr um banramco- próxinTo. bioy. 
dim .Las fueiraas dle- la pofi!Íici;ó.n Jos inti- iCioono se cree que líos añores -pie tj^ 
Cicsitó igna-n tirabajo al profesor n-p.iioni a, i"enid':.TSie, negándose a ello, nen la /ciainitdnia de la pos-icion y j 
B'amigi&nisir dieiape-ntar a! fcsúfeiible guar- piiKIiieinóin ama, !Síi.l:dia., jupaiesianido a cóinipliices.. se cirdlenó uia _ dleíféiiiclón $| 
diia-, q¡uie, ail •eratemairse die lo que había ou.aitro con. araT'ipmenitio, mfuinicioinies y üo® miiemoisL 
holclho, saiírió un aguidlo atraiquic de lo- gciniaido. .Av-eir se desenibrió en im bh.rrar.ffj 
emina,. La cc:a de España. dle lia poisiiiciián ds Caisa Foitificada' 
iCiomo respon^albL- -''e este sangr.ieniío LiARACHE, 3.—Se ihia veirificad'o, vn -ics moffos con áíttolSs y giainad'ói 
f-micle)» h-a sttíio êniccincidiiaidlo ál pro- $zn gimai sdlieiminidaicll lia tócpemonpia ¿nt-imándiosieiles a Ja r^ndi-cióoii- lo qm 
íesor BajngsaDer. de ccflociar lia prinieira ipiedira de la í)'"tciLteroiii, siendo deteniidlos cuatro, coiil 
n.uMii.wnigiii — umum Galsa die España. 40 caibeizias dte ganado. 
IM tt*<*~A*ji ^„ Ma ... - - El aiotio fué am^niKido por la Dan- -Los deitem/idios son enemiigcs de .la| 
£.1 gordo ae wavidad. do ^ .miíúién die ciaTailuña. or.hiília dle B^nd' Tuzan. 
Qc» Via-n T í n d ñ ñ n e i o r o m l l l r t El p.3cretanio, comand'airjte señor Estia niiañaiim bamibaird'a^-t n I03I 
o e n a n F a g a a o S i e i e m i l l o - Anaiill,, leyó el aota, la icuiañ, con los 'aiviiadores eíl valle de ,Ssiiin.rir. n.r-rojáívl 
n e s y m e d i o e n c h e q u e s d e -PM-; Ütdtíiíaóe áleO día, fué colocada deba.- dase 70 bonulnas y oJ^erváaidlose ma-l 
«4»»» m. o Í'O <lk> ila. piedra. yor (C n̂lcuii'irjelniciiia de mlarris qiue ¿a| 
e i ece n u i q o i n i e n i ^ s t e s e l a s • .Eil c(mSlU]> señor Zaipioo, promiu.noió oidlmnio. 
^ , . uní idliiscuirelos idíedüdairild'O u n carifses.-:. Zoma OcCTdleaitail.—Siai novedad.» 
MAORiID, 3.—La Dirección del Te-
que ." , mmmimliMmmmmiwmmmwmmmmam—m-mmmmmirmmmiñwí fl-itim—• 
ícis diioz vigésianics diel «gordo» de .Na-
viidad, que |híajbían sidlo coanipradios 
! i- til (pmpiietario de bar «La, Terra-
¿ai»., a cuyo nionnibre hiabían sido de-
¡|:-ciaitadios en ed Danco, ' 
iQamiO los diiiez vdigésiimios estalwiin i"e-
psmtildiÓB en gra.n m'iimiaro de particii-
f. 1 iia:¡oinie-a el IBamoo icts Eapaña.. r -¡n 
ábqétia de faoLliiar ail iDa-opieto"'1 die 
"La ^Tcnnaiza» eil. paigo. exitenó v- ^ 
- • te anállonies y medlio en checi: ,-3 de 
siiied/e nuií qu-Lnientas pesetas, 'coairos-
Dc nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
EN LOS CORRALES Nada más-decía mi anónimo comuni-| 
cante, y pareciéndoone poco urdí la anv] 
Despidiendo el año. íerior fantasí.a, que me valdrá unos t' 
Eran las diez ríe la Ultima noche del jereiazos. 
«aamibre» 19^, cuando errante por EL DUENDE DE B'JELNA 
if-uiHuu iiiiiy uiuiiiiüuviHaiH peisieiiais, corres- . ^J^' I„ v r- ^ ^ „ *t\c, 
p^ndíienit-es a unía . p A a de partici- co". m,s companeros de bruj^ Los Corrales, 1 enero 1924. 
piablón. rías m,e flingia a esperar al flamante y 
ej.ais de lia Guardia .-.¡vil eistovté- boni'to , , , Noticlaa Oftcialeg. 
rotn todo iell día en la ipuierta deü bar Siguiendo las instrucciones del «duer-
••1.a Terraza», pora mantener el or- mayor, caminaba ajeno a la negrn- SUANCES 
dian lenitre los particitpantes, que for- ra de la noclie, ^ cuando de pronto un 
marón una larga cola. 
E l Comandante ge-
neral de Somatenes. 
Impoitante reunión en el 
A y a n U m i e n t o . 
Sólo puede concretarse en lo.refer 'Cuiaintos pne.-aeinic-Ña.-rm di dramáiÍKO 
•té al remanente de giros de did.a Ad- ^ » 3 í f t creyeron asistir al fin del 
miinstración. que asciende a la suma """P^0; , . 
de nueve mil pesetas. Esta cantidad d - . '^damicnite, no tardo en r ^ -
próx.imr», d'1 Sani-a Cruz, explicó I-) 
^ocarriido, iiliiicilcrido quie en loe letaiPés 
los valores de este esiatoâ  .a 1 die.ndo gran camtidad de le 
antía aún sev ignora, f,̂ . j_iais iiaimias, alevándosie a enorme 
«iilitinina, enitne lats espesas nutbes que 
oulhríaai el ciídlo, pradujer-on aquel ê  
r.-año fonómieno da reflexión. 
Central de Oviedo. 
,DE CIA ÑO SANTA ANA • 
• Tamiibién faltan 
ramal, cuya, cuantía 
HOSPITAL DE CALZADO 
vivo rayo de brillante luz que subía de Por escandaloso y blasfemo. 
allá ahajo, detuvo nuestra marcea un El sujeto Bautista Gómez, de 31 años, 1 
momento, produciendo la desbandada casado, de oficio pescador, natural y.I 
en las ftlafe duendísticas. Atraído por vecino de Suances, ha sido detenido | 
aquel fulgor, nunca visto por mí, ne por una pareja de la Guardia civil, 
detuve al borde del abismo, oteando la por promoA^er un formidable escanda.I 
maravilla qne a mi vista se presentara. ]o en la vía piiblica, blasfemando gro-l 
1 (fue parecía un jardín de deliciosas seramente y rompiendo varios cristal 
fíores, en el que - una canta riña fuerre }es ia ¿asa del vecino Alfredo Ca-j 
Por el conreo del Ncrte, y i>ro2e- cieiaba oir la melodía de su chorro de muexo. 
dteirntie dle Bvxmm, llegó a Jas' ocho de agua. Embebido estaba en la confem- pj Bautista, con el atestado prevé ni-
la m a ñ a n a dle laiyer, a miestra. capí- plación del espectáioulo, cuando sentí ci0t ^ Sĵ 0 p^estn a, disposición del 
tai, el Exciimo-. semr don Mariano que uria garra invisible asía mi débil señor juez municrpaL 
Moreno1 Allivamez, gienenal die la se^un- cuerpecillo y me arrastraba lejos del 
da, "bniigada, dle La 13 división de Ca- abismo que tan a gusto contemplaba... HAZAS DE CESTO 
baflíeiSa. y comamidanitie general de So- Y merced a mi verdugo pude ver de ____ 
nT|0ltafiié.s. (i ira lo que detuvo mi marcha en las Lesiones graves. 
{;9:mo ••'MÍ ' M ; - die tan distiin.gnido alturas... En su domicilio, ha detenido la Be 
niulmtiar vuenen los onim.a,ndiainiíes don De momento no veía más que luz, luz nemérita al paisano Ignacio Martínez 
kninqiue GoinKafleB de Vctt-a, de Caballé- brillante y cegadora que inundaba mi Rmgama, de Ú años de edad, casad ) 
na. y eli de lufamterna, don Francisco pvisi6n y me atonteció como si me hu- industrial, natural v vecino de Haz35 
hieran dado un mazazo en la cabeza... cyc cesto, como autor de las lesiones 
J M l n M e r a c s í d í i o E l hipnotismo et» el teatro. qnc me encontraba... 
Un guardia h i p n o t i z ido ma-A B O G A D O 
VELA sco . m m . 11.—-P-AINTAINDIER »a a tres persomas y hlers a 
varias. 
^ . o L t f f l K & e ^ l t r ^ " ^ ^ r r o c o ^ m e a la luz. y ya C%¡ L ^ f d e ^ n c i a d o veri.almenj 
l a ^ ^ m S í ^ s S S i ^PUeSt01de g im,p,•0Si,••,, f ^ t a % 16 ^ la "ladre de la lesionada. De-
y i'ia proviucto. ^ ^ el .c"'HÚro ciue mG detuviera en met,ria Rugama, y el autor de la agre-
iLa rnatitíuoión del iSomiaitén, de sa- mi excursión... sión fué puesto a la disposición del 
ZAiRA .f AUk'friia..—En un teatro de 
.Sebeniico hia ocprrid'O un caso tráalco 
VIATBRMtA — CIRUGÍA GENERAL Q ciuui&a dle haber liipiH.tiz.ado e.l nro-
e^eciaiista en partos, enfermedade* iv^isr Mnxl.ni.Vi.iamo ¡pamgmér a. uno 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 - í y de 3 a 5 
l e l z 
ClftUdANO ÍJENTSSTA 
de la Facultad de Medicina de MadrH 'creáis 
die los iguairdilas que este.ban de R.er-
viieiio en eil .ooü'.'seo. •B.anigsnér, coñio 
tdálois suis ¿ojiéigiais, •utilizó •vn la nidme-
n-ih jpláiritje del 'espectáculo .individuos 
•1 • i-c\liiaanieai'tie preiparadi is pa ra qué 
r^spandrie.-nain d'Nci;|!ini,eintie a la, p.n- = 
•1 iiiVn ráij.-iiida y aJ imjueiri'O de la volun-
tald psíquiiioa. Uma Ivez ihipnotiz:.1 lo-, 
liiangisnie.r. «iigniiieinido indiiioackMtifi- &e 
dfe:'- «los e^peetsa.ilores, hizo 
Consulta de 10 a 1 y-de 3 a 6 
Alameda Monafrteríí), Tftjét. 1-6?. 
A b i l i o L ó p e z 
ailar, canriur. ¡vew, ipmsar del calor 
••• •'ix.-ia.nti" a.l frío enliuimiacedor, pe - u-
trnichiais, niadan-. cuainito de diver1:^ 
•e hiiliaranitle puede, en. fin, haicer íií&g 
(¡porsoua. 
| Taimihiién veriificó otros; imit&iesáiníteé 
jeooperiinieinitos de un cairáiotieir miás sé* 
rininnenite ci'enitíifiico: dtelocación de 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos, -en su nuevo^ieso», mwmibfroe ait-raivessido® por a-sru-
domicilio. Becedo, 1, primero. Teléf. 7-65. ¡•mm, tndío lo que puede iproii>a,r la 
T E A T R O P E R E D A 
C I N E S M A . T O O I R A . F ' O Y VAS&IETJS® 
Hoy, viernes, 4 de enero] de 1924. 
Tayde: P las seis ^ cnarío. Hocíie: IM diez p cnarto 
ESTRENO de la segunda jornada, de 
L A H I J A D E L O S 
La película cómica en dos partes, titulada: 
O T F * I 
Fin de fiesta por ROSARITO BRUNA. 
la profesores do orquesta dirigidos por el maestro PEDRO R. VILCH-ES, 
nos y pa/triótiilccis ideallee, es uma her- Y ni1 salón de hade, lie- juzgado 'correspondiente, 
mosa f sipeii-a-niza. en la. aimsiiada r?.g-> 110 *e,}™" de maisic^ >' flp chicas e^ 
.nonación' -naciuniall, que con tan bue- cantadoras, qne con la fragancia de su CABEZON DE LA SAL 
no© augpiicios oaimsuzó ed mie-mPrahle b?lleza >' el mirar (le sus ensoñadores i — 
•• hiistofco •olía 13 dh líiciptiemihre úl- 0'0S hacían realidad mi sueno, convir- Niño atropellado por un automóvil. 
f'iim. Uendo el largo salón en jardín de bu- En el 'kilómetro 20, de la carretér-i 
iFIl w.fn-r Mjjstoemo .Mvarezv q|u.e hoy nianas flores que, brindando sonrisas, de Oviedo a Torrelavega, el automó-
osftiánitiai tiara ai'.to pueeíto fin la ,noib''e fran ^ admiración de los concurren, vi l número 2.203, de la matrícula ove-
T-rijsíliitiUi-̂ óin dle bós iSoim-alteriiolR. tiene tes... Dejó oir la orquesta el susurro tense, conducido por su -propietario, 
ya consigo una bnllaint..' hoja de ser- de un vals y ví qne al conjuro de la don José Morán Pérez, vecino de Lía-
viiriioiSi jiiara con lia. Pnitu-ia. ' Insinuante música, se perdían en los nes, atropelló al niño de seis anos. Jo-
ritiiminmeinite iniandó eil reginiieii '" -111 s riel baile aquellas preciosas chl- sé Fernández Hera, ocasionándole una 
die T'etiuiáin. donde /dejó imiíovi:.l-es> cas.que eran mi martirio y me hicie- herida de diez centímetros de exten-
recuerdios de &ú tacto y de su celo. ion llorar de ra Ida y de envidia por sión. en el muslo der.vho y otra dé dos 
* * * Tí0 P0(Ier hablarlas como hacían sus centíimetros en la cabeza; • •caniícadas 
Hoy, a las d'o-rie dle la mafiana,, ten- galanes... So acercaba la hora del «na ambas de (pronóstico resen-ado 
drá ilugar una impontante reumiñn de cimiento...; atacó el sexteto la Marcha El cinco referido venía detrás de un 
SkTOtencR m &l sall-án de u.ct-.js dM Real sonó la M.imera ra:>rañada de carro, y pretendió cruzar la carretera 
•Aymnitaimnmto. para saludan- dwfeáts las doce, invitando a comer las uvas, en el preciso instante en míe rio- aula 
fuieraas M Excinin. señar dom.ain.danit.e apareció un numeroso cortejo cantando móviles se encontraron en la miSnh -ó 
geinierail. el gori-gori al «fallecido.., estallaron .ilira, rodando en dirección 'contrlrla' v 
oneraft M-r-.UM A & e i z , a-onnpafed-o , . .- i - o ^ ™ e HA SK 0 1™*'° a disIK)91ción del di" ismis .'.ivindiamitefi \ escondei mi Aguo-a repug- señor .iuez de la villa. 
n. li".yUl(:ila™'ê . n«nte y envidiosa ep las sombras qne '^^^mmm^mmm^^^^^m^^mmmm 
— •——^^üg el chiqmiín traía sobre sus espaldas... A I ^ r . _ ^ ^ ~ c - * ^ " " ^ ^ " ^ 
Tómbola catequística de cjuando esta rmanapa desperté de mi •f*ieilco ae aantanaer» 
C w _ 4 _ . _ »_ letargo encontré sobre la mesilla de 
a s m a L«TECia» noche unas cuartillas. En ellas me ha- Sección de música. 
idaha mi comunicante del baile del íEll toneis, 7 defl mes ciariaeinité,'a ír.s 
Con el fin de liquida,- todo. !os S % T y ^ 7 ^ t r ^ ^ J ? ^ v ^ ^ 
galos existentes, qne no tenemos ya o L ^ b o n ü L . ^ ^ y r r X s T ó t J ^ T v ^ ^ f ^ S 
interés en guardar, no 'sólo se aumen- se atrevía a dar por no incurrir en las í ^ ™ . dte ^ [ f ^ ^ Id'on Antonio 
tará el munero de premios en la rifa, consabidas omisiones. Mn-n.^.uga, nctaible dilletta-nte del vio-
sino aue desde hov -e hará un oh- 1 En ima VOsiAaia añadía eme señoras ci Vrumm, y piau-.ta y composi-
sino que, aesae noy, .e naru un 00 ?9ül)yn.ls íveron ohsequiadas por el ^ ^ 'aogumidlo. 
sequío por cada una de las papielefas presifl0M,e fle, Ca;Sino> ,,.on Alfre(io .Los señorets socios tendrán a sil • dils-
blancas que salgan, del bombo. r,ai-cía.. y demáis directivos, que bien ,plTi¡ición .dios incitaciones die señora. 
dda a las personas Qne con sus re- Cñ^hTo*. qne deió crari- <!o ¿ ^ i » 
galos, hayan cooperado al franco exi- mruíp {ni,prflRion,ad-05 a los" asistente:, ^ ©e amuhcíiairá oporLu-
to de esta tómbola benéfica-. de la miania. iwiunieute, 
I 
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S e g ú n l a c r í t i c a a m e r i c a n a , u n a d e l a s p r o d u c c i o n e s m á s 
n o t a b l e s y m e j o r p r e s e n t a d a s d e l a t a m p o r a d a a c t u a l , e s 
q u e s e e s t r e n a r á h c y , v i e r n e s , 4 d e e r w o , e n l a 
I s a s o o l a o 
@ n p u n t o a n u n c i ^ ^ a s . L a i S a c g u i S í a s e a b r i r á 
B—aMBMMflBmBWIMMilllllMllllllllllllll 
S e r v i a y B u l g a r i a . 
Discrepancias entre Francia e Inglaterra 
a.ON!D'RBS.—E.nt-n3 |I¡nigjl.aticirr_a v 
fMajocáia hian amng.i"dp muiavias discare; 
(iiapeiiais eni Ja lauieeticn d̂ ell Ruhr. EJ 
|áb¿iai'JW> hrii támbo apiana i 
drá a'ioe/eiaeir die uim.g-umia m 
ftsc¡ato3¡c:óii qoiie _ las a«MOi",;( 
- •'- cfüi.'e.i'an ejieirct-rir nn 
no po-








nama y l'a miiisnan, mtiCirniliod i. 
t,,-, ,1., die fáilHiifoas y BB¡;r.cis. _BI . 
|ñaaiiaií de iwia. n i ni n a. p páodai 
iiiitía &n ed B'iulhr, .«e . jm ai.ê a.c.H 
oeu" enitnagiais de ictarbón a tílr.ili 
Miraiíiom'ei? a íá® t i opas dle oc.uipaciún 
fraMtóisais y belgas, y e.n Las rrídarna-
iciinies de Ba.TiíiS y Prueelas el Fi>rv>f;Ti 
•ófifios .atpciya;/al' ¡•nd:ui?it.i-iwi.l bri'áai'.t». 
• ilsitias aetriiias dificullk-ude-s sur^id.iiS 
enitre Iiiigflia.tenra y Firañciá se inter-
•|ii'.1f-an oomo el priPTÍipio dio un.i. opo-
.si -¡.ún per parte d-eí' Gobtemo inglés 
a .las anreigíois dl.rectos catee. .Francia 
y ' Atoimiamia en la euastién de rena-
Se rsuriG el Gobierno ingles. 
Lf NDRES.-̂ -.Vn a i q\ te a Igunos m i embros 
del ¿obi'errio se liallan fuera de la ca-
0 ^ ivy £<? reunió éste, tratando 
del f.ii¿ ui'so q<ue pronunciará el Rey, 
con motivo de la ina.gairaeión del Par-
larnento. 
En él se harán declaraciones sob-e 
piolitica íntierior,- y se hará una refe-
rencia relacionada con la situación en 
gue se encuentra el partido cnnñerva 
dor en la Cámara de los Cdmunes. 
Restos del «Dixmude». 
BIZERTA.—Han sido vistos, al sur 
di» San Marcos, restos del dirigible 
francés «Dixnmde». 
E,n Aanrped'áisó finieron hallados do? 
cadáveres carbonizados, que se cree 
pertenezcan a su tripulación. 
Maniobras navales. 
PARI^—Comun.i-ai!. di?. Wa.sbigtan 
r-.ne el CtObierno Norteamericano ha or-
denado qpe las divisiones navales do 
las escuadras del Pacífico y del Atlán-
tico ha.e-an maniobras en el mar de 
l'ns A "billas, duran1( 
de enero. 
La política inglesa. 
EONDRES.—El comité ejecuTivo de "Ip 
Asociación Conservaciura Unionista ¿>t 
ha pronunciado a favor de la fusión de 
los liberales y c ryadores, oonsti-
tuyéáidosé un Gobiei • l'be ral .aboya-
do por los consen'adon ;•. o uno con 
servador, apoyado por los liberales. 
Movimiento sísmico. 
LONDRES.—Se han registrado impor-
tantes m'nviitnientos sísmicos en la fron-
tera del Ecuador. 
Se sabe que hay varias poblacionus 
el presente meg destruidas, aunque se desconocen deta-
i '1^21 ries de la catástrofe. 
Consecuencias de una campaña. 
LISBOA.—A consecuencia de una carn-
Al margen del te!é£ono. 
C e n e n t a r i o s s i n i m B o r í a n c i a 
iEsú C 
oanoeip' 
de mat i . 
Lo qn.-
oDirusidif-. udo 'coni'o puffclieate p 
idea- lÉefl igilobo terráqiU'eo una 
a pueblo tiene la gente un qiuie ipianeioe qu-"; lian heictLO piromesa 
dlLstinto de la causa'qiuie ba die no miayir rmis cfuie aiuogiados! 
ir e l f i n de niíundo. Un puieiMio que temía el fin del mun-
Caniielotillla de Aba ¡o es dl0 por ¡ell procediinLiienito del asado, ee 
ra ha- 'ei' 'paicífijco y laiboriioso de Tamzona. 
• \-. Niueistaio -ooirrissipanisal mos l o diesci ihe 
die •'/-andcOn die wgnmda m a n o b r o - ^ y a n d o despavoríd-o-y en masa ante 
dteiadiq áe esccmibras, iein Canrf lotilvi súbirtp jenrojeiaimuenito de las mi-
•> iiraátba •••oilitMiu-'f •un .n'-oi-rra- a de beis, ooim/biiinado can mi oaJor impio-
feqtejias paisa éd vo •• indario. * P ^ J «asi sofocainíe. 
TT„..„,RX,„ TT„IÎ ,. „„„ ¿que reisiuMiOi ser, en .r6S1unlen', 
Un ejen .plo:. e/1 , uñeta Ha-Uey, aue i& (eill Un ieikr úe un pueblo 
. .n-uv ae^uri tod-as Jos Mifomi^, a de- eetaiba ardiendo una aran 
j . r España en isiduacion de trabado cainrtjid!aid d(e lefíta. ,y qíixe ]ais llama«, al 
,ucu- derribo, vimo w Madrid y en t oimn. -altura entre, i a . 
Santander de x ^ o p o p u A s x , j ^ ^ a d t ó a n aquél fenórneno de 
c annibDO en .nüigrwms puebles dp Casti- tt.aflex^ 
Uta y db Aindaiu'caa, elauso mais pam-
co que si en la famioisíi. cola hubiese 
iPero es Go que d i r á n Jos aprecia-
bíeís tiaraaoneínisets 
t raído una daraMa da Miura. -..¡Otra!, ¡qué ridiez!, pa relies5^ 
El depósito del «Oixmude». rts i s   ca a a. 'H'ay p'uablas rque lo teinon todo diu e(c,f,á (ouaindo panxse quie tocan a 
PARIS.—Comiunican de Tolón que ha IS .  consecuencia de una cam- -rgiuia; oteas die1] fuego, y los de rtiá&. laí̂ fiisálajnsiei 
sido hallado en el mar el depósito de paña periodística, emprendida con mn- del pedrisco. Labia inucbos> bien Y es que, ilo qiue deeíam.os ante;-, sí 
gasolina del dirigible «Dixmwle». *'Vo del fracasarlo como-lot Gomkhist i «filénitadlas, que lo teniaa.u todo del ca- en &] pueblo de al lado se desbordo 
Chinos y franceses. bispano-portugués, ha dimitido el d- CICíuie' . ^&m. eatias hahran comenzado un canal e innnda a Tarazón i , do 
LONDRES.—Noticias de Hon-Ko.ng di- rector general de La Policía. a •res|P'"pafl' tlianK?uaii,0,s- feeiguípo ^jue, ft^jos die alarma.rse, í-éa 
cen rfnp "ños marineros franceses fue- Tirantez de relaciones. ¡Y-ai ipuiedem iilles con inund-acionei Tnidifioas vedmojs se iponen a ecb ir 
ron «Tarados ñor unos piratas chinos. ATE1N1A1S.—Fil i^ñor P'-.kiiln.b. nepre- dle 'On'oe varas a los qiuie tienen la pre- barquiitos de papel en la© turbub n- i--
Los franceses se defendieron brava- m-rj'iámte j>i'i'"nrimiTiViO. «Hfs NpiPvSiq. «n 
mente, matando a nueve de sus ata- .S^fLa. ftdiá llnin'iai'li v ^nw pnr •FU G'O-
cantes e hiriendo a varios. IvWmo ipama. icnuie rfí reifit-iítuf̂ fli a. Bel-
RevoUfRionar.ios apresados. f.rialdio, a, loáiuĵ á id l̂l ir̂ 'wride-e^mi'iPn -̂V 
MEJICO.—El Oobierno ha facilitado ¡jir-h -miallí 
a la Prensa una nota diciendo que el lerite». ain'̂ Tpi 
í.'6Tieral Eiaaiieroa y otros cinco caber.-
llas rebeldes, han sido apresados cua :-
do intentaban cruzar la frontera para 
internarse en los Estados Unidos. 
La situación en Honduras. 
WASHINGTON.—Contim'ian los graves 
esos ñp TTondnras. asegurándose que 
el presidente Oldemiro ha sido asesi-
nado cuando salía del Palacio de la 
residencia. 
La osmadra americana, llegará ho\. 
con objeto de deferidPT los intereses 
de los subditos del país. 
'ociuipación del fuego o con este, en aguas, 
sluis d'ifeitiinitas iraianiifestacioneis, a (las R. F. 
y^lnvvoiüfi? 'aadih^etítiep Por boca de otro».. Fué® con tiodo, ocasiiión liuibo en 
''̂ "'S- qi-te ee c/oimipiortó coimio jsi fuese mn 
DüiGÍho (í>-.?nnn.á-t:'.--n no vnlv^r;'^o Bnl- ^ _ _ _ m i g * m S I f i S & ' n ir,ll!,!''inte. 
en ta.ntt'O no 98 den " í ^ O S t f l S Q U C S ^ a & n M J L t Un día de ciriudísiimo invierno ' se 
nes, a sui .país. acertó a la .dbiiirnienea ien qiule ardía 
•Pinlligamia,. mmm lm ^mrirts. «w% ha Dos firmas, uní inuen íniego, con •oíbjieito dle calen-
eMadio la.rmiando en ^ipinM^ y c1 Gn- .sh .Th.on Bradbudy, en su recienie terse. 
h:nrn.o «piryiio cipina qnus efté aPeníiadfl viaje a un pequeño pueblo del Norte de Deisipuiós de un rato en «pe él fue-
ipcr litiaHia. _ Inglaterra, se encontró en situación gd se fué :baiclendo mayor, sintió' oa-
cmMrazosa al abandonar el hotel. No lor tal que isudiaiba y se sent ía mo-ta cosa vá de vcrpiy. 
OBSEQUIO DE R E ? E 5 
Con motivo de la fiesta de Keyes 
y como obsequio a sus clientes, 
esta Casa bonificará basta el día 
6 de enero nn 5 por 100 de los pre-
cios de sn sección de PERFüME-
B I ^ y R E G A L O S . 
j E ^ ñ f Z D E L 
HOY, A UNA P E S E T A RACION j 
m m m , m m m , n \ 
.A.TIFiN'iAi?!.—TTim PTOUini'!.T?;íT-a \ñe me- pensaba residir tanto tiempo, y le h i l -
irpliamrois mnvriia voló :a.ver sabne uua laba n-,onP(|a p^ra pa¡í?ar m cuenta que 
riuidnrl búiliorama. rvwvt dle la fnanitnva, ]e presentaban 
y y^itrla^ m ^ m ^ a -̂riraaaawin lúe- E1 hombre público inglés tira enícw-
go o lo ÍI.O.TW deliaanwmia ^ del cai.net áe beques y, como e¿ 
Migaba! JM; comem^d.o _ M momto- áe las c.i;Udades d€ msiaíen n. fti 
'."rri'm de -tnrini^i?, con nrcnaFnto cía dii-
riigíripie a. PfrnpíiK.. nui0 es v.n impértan-
te ceini+.tiO1 dle miinlai" d'o cambón. 
iSjp.'-via pirepara, íambiilén uinécitite 
m r̂nî ie sniis 
oicuipar iSioíia. 
k ^ o . 
HOSPITAL DE CALZADO 
Para eviitarlo, iiró die la caimpanri-
lla llamiaindo al criado de oanfianzia. 
Este se preisentó al miomientio. 
—;.Qué Idleaeia, señar?—'le pregiuntó. 
—Que quitéis unas ascuas, que me 
estoy aibrasamido. 
—•PCiria, siciñior—isuipjlioó }ell ^Hado— 
/.no es misjiar que retire usíied un pa-
co la isilla y aisá isentiria menos cal'ür? 
—Táenes raizión; no lo saibía. 
Y, sonriendio de su ignaranciia, aisií 
lo haizo. 
R E M I T I D O 
M E C C A N O 
INGENIERÍA PARA NIÑOS 
Es el juguete ñor excelencia pre-
ferido por los niños de ambos sexos 
y por personas mayores. 
Único depósito: L a X . Blanca, 8 
Ĝan exposición de jogueícs íiitoí 
El Buamenor F. 
Sport para juga r 
D r . V e g a T r á p e g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secreta;. 
Consulta de on^n a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
D« U i/8 A 8. Wad-Rás, £», terc«rQ 
De 11 y media a l* y media, San* 
torio de Madraso {Medletoa inteTmaí.) 
rila al propietario del hotel un che-
que por suma igual a la que debía. Pe-
ro el hotelero era desconfiado ñor na-
^iératos, para marchar a ^^leza; esle hombre no leía os ceno 
dicos, y por eso no conocía el nomine 
de sir Jhon Bradbury, político inglés, 
antiguo secretario general del Banco 
Nacional de Inglaterra y hoy delegado 
311 I I ^ W ^ — — M ^ M Í ^ — ^ ^ M n — i n g l é s en la Sociedad de las Naciones. 
—No pongo en duda vuestra buena fe 
Eclipse F. C.-Reinosa F. C, clon Ale- —dijo a sir Jhon Bradbudy—; pero me g f - * ^ ^ ^ - ' ^ ^ 
jandro Quintana. pe: rciiiréis, sin emlbargo, telefonear a «Señor director de EL'PUEBLO GAN-
Muriadas F. G.-Barreda Sport, don Londres a vuestro banquero para veri- '1 ABRO 
Un relo. Garlos J. Gacltuaga. floár el valor del obieque y la autenti- Presente 
G. reta al Estrella Unión Glub-New Racing. don Romual- c¡f],ad de vuestra firma. No cstamo.. Mi distinguido amigo: Me conviene 
un partido amistoso cto Balbás. acostumhrados aquí a ser pagadci con mucho recoger una alusión nue en ci 
en los Campos de los Arenales el pro- Cultural de Guarnizo-lS'iemfpre Ade- oheques. remitido que ustedes insertan en su nú-
xlmo domingo, a las tres de la tarde. lante, don Manuel Real. Pero sir Jhon Bradbudy, que no po- mero de ayer parece dirigírseme 
El.Ruamienor F. G. se alineara así: Deportivo Torrelavega-Esperanza F. C, día perder el tiempo, sacó un billete d¿ Es cierto, evidente, que toda la ecua-
Soto, Borragún, Amorroitu, Escobedo. don Fernando G. Madrazo. una libra del Banco de Inglaterra y la nimidad, discreción y cortesía que em-
(Boan, Montaña Olimipla-Escobedo, don Se- dijo: «¿Os merece crédito esta firma? pleo cuando trato con personas honra-
Fernández, Alvarez. Ojínaga, • bastián Diez. . Pues mirad, es la misma que la del cas las pierdo al verme' obligado a 'e-
Zamora, Fernández (S.), Rea| RaCing club, cheque.» ner que entenderme con gentes que, flr-
Borragán (F.). . v ^ ,. , Entonoes se apresuró el hotelero a mando cosas inciertas no tienen in'coii-
Federación Regional Cántala. J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dar excusas y a dar crédito a un hom- veniente en pisotear su 
p próximo dormngo tencha _ lugar e S ^ r S / ^ S A e ¿ cuya firma servía de garantía a los ciencia. 
ciia a ¡La junta extoaorrrmar.ia que ha mismos 1>ül,6tes clel Ban,Co ñe lnfflale- . 9 m £ se encuentre entre éstas el pro. 
die Itener jluiglar ol IsábadVi im-úximo, rra- . ^ , . , pietano que se cree molesto con mi 
ya que en ella iban de traitarae asun- Los ninos °el s,g,0 xx* • trato' Pero el verdaderamente ofendido 
•tos ide tmanisciendentiad iraportaincia Un nifio de cinco años rezaba con debía serlo yo, por suponerme capaz de 
Probables:^ paira la vida dte la Soioiedad, y babida fervor pero sin olvidar... las precaucio- amparar su desaprensión con perjuicio 
Sarnz (Gimnástica) cuienta, además, de ibaber sldd pre- nes práotieas. Estaba cerca la madre, de resip/etables intereses que tengo el 
.Siantiusite (Biaoing),N avaha jKaciru) eem(tadia) (piar ĵ aaonles que se explica- y un poco más lejos la abuela, sen ta- deber de defender. 
Montoña (Racing), Otero (Racing), («a- pé¿a¡ dijniMén total de la Diirecitá- da en lá butaca. Para estas gentes no pude ofrecerme 
(laguer (Racing) . va.—Jja Junta Directiva del! Rieal Ra- —Señor, Dios mío; decid al Padre nunca ni oficialmiente ni como particu-
Pagaza (Gimnástica), Ortiz («aciugb Clill)ig. Nbel que me envíe un arca de Noé y Pr-
osear, (Racing), Barbosa (Racing) y üa- . , upa casa con miuñecos y un nacimien- Quedo siempre suyo buen amigo que 
lo y... Y gritaba desaforadamente al re- e s- m-> Manuel Soler.» 
POR TELÉFONO zar v nedir. 
—Oulcemiente, hijo máo—interrumpió 
Difícil situación internacional. la «lainiá, tapándose las orejas—. No se 
grita así, que el Señor no es sordo... 
e1 segundo partido entre Probables y 
mi drá ^ 
 
Posibles, en'los Campos de Sport, del 
Sardinero, a las tres de la tarde, con 
arreglo a la siguiente alineación-
(cituaga (J.) (Racing). 
Posibles: 
Raba (Racing) 
Campuzano (Gimnástica), Vellido (Gim-
nástica) 
Hiera (Racing), Prieto (Gimnástica), Pa-
Una reunión. 
L a i n d u s t r i a m a -
d e r e r a . 
CONSULTA DE ONGE A UNA 
d« la Paz, 2.—Teléfono, 18-24 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
Carganta, nariz y oítfoa. 
Conauita de 11 a 12 (Sanatorio A»! 
joejor Madraao); de 12 a 1 y i« « l 
t». Wad-Ras. i—Toléíom l-?a 
iMADlRID, S.—En «íl caanpo del Ra- - Y a lo sé-contesta el chiquitín sria-
(ctheco (Gimnasticay amg se juigo un ipartiido amastoiso (!) vemente—; pero la abuela es sorda 
Fernández 'Racing), Gacltuaga (R.) (Ra entre él Aitlhdeitdc madrileño y el equi- . . . . . 
nV; ' • •íarl.a.rena U. Móntafíesa). Za- D In-c V i t o r i a . _ . La .gnoranc.a de los sab.os. ^ 
S l a 'Gimnástica) v Mandaro (Gim- Cañaron do» ch-ecboe-, par cinco a ^ e t ó r a ipamdoja, pero no lo es. -MADRID, 3-Se han reunido bajo la 
laiza (i-mmasuKi; y ivne (riástica) v . n o 1 'Hiomijiiieia .em.inentieis en cienciais y presidencia de don Enrique Nárdiz los 
.Suplentes: Torón (U. Montañesa). Vi- . iois j t o o » julgaron muy sucio, y t t ' ^ J T Z J ^ IfiIe;S' ^ t S ^ t , ^ ¿ ^ 1 * la agrupación' 
rustica1" Mem*afleaai) 7 r"J!" cioniaflidiaid, esrtuwo paroiiaflísiiimo. , l ' ^ : ! ! ' 1 ' " - ( !' "'^d--z y rom- «'"'re los acuerdos adoptados en i a 
Colegio Regional de Arbitros 
Para los partidos de campeonaH 
Caroillás (Gim- el ájibiitro, quie era die la misma ná- raívl0 tmá's senci110 ^ ^ vida. forestal e industria maderera española, 
" i ili i , fti  TOiiaflí-srii . JJ-üsertan con gran lucide   c  bnt  l   t e 
•Éfelo din lugar a un eisocándalo ma- P a p i l a deerca de graives, trans -en- reunión figuran los siguientes: 
•. ásenlo diénta te _ |pr)olJ!.eimas |ile (lia vidla, dle Elevar al Directorio una instancia 
El público «e lan.zó al campo y a m-aítiemaltiical^ idlel raecániiida (celeiste, rogándole que en lo sucesivo, cuanrld 
del n r ó T O ^ ' ; .piadas anrojó de él al árbW.ro obeco. ^ ^ f P f i P W de Qfltoairse de se vaya a la reducción de Tratados- u i 
brados iqs siguientes señores colegia- ' . ^ ^ ¿ ^ ntTO a sustituirle. ^ P f ™ ' ^ f A&s pemme ladrando, merciales, se cuente con la industria 
dos- . x x N'a:d;,í-' 96 a/tre-vera a, negar que New que los reunidos representan 
AT.Hirid-Gim.nasíica, en Madrid, don : tom era, un sabio .inglés de los crue Oue caso rie ™* \*7r*v-t i 
roruün Sánebcz. HOSP.TAI. DE CALZADO ;n,0. ha,y cuatro en S g e n e r a c i ó T 6 ci2i da las u S toStn^ s e ^ 
ceptúen las maderas nacionales que no R H G H L O D E R E Y E S 
DURANTE TODO 
- - E S T E M E S - -
m E D i o o 
en eirfermetíadíea d« nlflos 
CONISULTA DiE ONCE A. UNA 
Atarazanas, mim, 18. jaiélono M é . 
J. 
G R A N D E S R E B B 3 H 5 D E P R E C I O S 
S A ^ I F R A N C E S C O , N Ú M . S 7 
Y I V O V I E D A D E S 
T E L É F O N O 4 - 5 3 
pueden resistir un aumento en el pre-
cio de los transportes; y 
Que se dé cabida, en lo sucesivo, ea. 
las comisiones que estudien los Trata-
dos comerciales a la agrupación fores-
tal a industrial maderera española, 
siempre que en los convenios se tratij 
de asuntos que a ellos les afecten. 
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E l coste de la vida. 
H a b l a n l a s e s t a -
biemente para dar cima a los mismos, 
suponiendo luiiiladamentG que dichos 
pres-upiuiestos queden tieiminados a.ntes 
de fin del mes de enero. 
Los espectáculos púfalieos. 
•Los"' arbitrios por espectáculos púbii-
De segtmda enseñanza. 
La asamblea anual de cate> 
dráticos 
Afirman epie, requerido el cura pâ  
n oco por el juez, se disculpó J&OT te-
ner qiuie ouim/jHlir una misión, urgente. 
Parece ser que esta vez se equivoca-
ron los vecinos, pues el Juzgado >e 
Ciaindlsinjail C&sm/einójS la .aisaimlMea arauínl ; ; 1 b ^ ftóir Lobiena,, soibre el estajtimto ác Tál! 
— ger. 
E l estatnto de Tánger. 
Un artículo de "El Tele, 
grama del Rii" 
cou forme a un ciales... el órgano mensual de la üfici- ™s de marzo próximo 
na Internaciorial del Trabajo, que se aeuerdcv muni-.cipal, adop(tad,o umma- ^ ^adlráitiiioos de .sieigai.nda cnseñan-
ipaiiblica en Madrid, inserta un resumen mente, serán como sigue: 2a, laüenidio aprioibadais ttsus cuentas y 
de los datos recogidos por la menciona- Teatro, Pereda, 6.000 pesetas; Sala y. ^ Mleanoiria. 
da institución acerca del coste de la Pabellón, Narbón, 6.300;_ «Alcazaix fo0, ge diisciuibié (um. esarito d-üríigidl» ai 
vida en las distintas naciones del glo-
Los guardias y e! cerdo. 
Según tales datos, la baja en los pre-
cios al por mayor que venía registrán-
dose desde haoe algunos meses se ha 
transformado en una tendencia más o 
jmenos acentuada hacia el alza. Egipto, 
Bélgica, Francia e Italia son, aeas'j, 
los únicos países donde se registra una 
baja, mientras que en el Canadá la si-
tuación se mantiene estacionaria. 
Pueden dividirse en dos grupos los 
ipaíses en que se manifiesta la tenden-
cia al alza: por un lado, Alemania, 
Rusia y Polonia, donde dicho movi-
miento se mantiene de manera cons-
tante desde hace varios mieses; por otro 
'R&ouardia lo <qurt Qli&mienioeiaiu fácri,, 
_ n j • )̂*a biace ió nico laños em su peTió^jíij 
¡ue maniatan y le dan una ,die Piará©, «Ell Hombre Liihre», cuardo 
ipipoicíl'áiñiaibai qrue «la hora de Praucia 
toaibía isioniatíib». 
Y reciueirdia tattniijién. las paabros de, 
miuy cono'.'eidioj-
^ aliz'jc. «Frontón Santander», 400; Sociedad «La Dj^otiaráo, en eil 'Cjue se señalan la® Peña», 400; Sociedad de Cajo, 350; ídem iQr(ileinjtia>2áibinieS que debe iseigaiitr la se-
de Cueto. 250, y Salón «Olimpia», de • gm^a lemsieñainza. • ^rvar .^x o T-I « I- I J. ^., 
Pefíacastillo, 250. • Sa dleibaltiteTon •oims mmtoH y se iGOíRDOiBA, 3 . - E l oñcaail >le esta «oií t . to leiapañol 
Los fondos municipales. J ^ t ó -la «están. ^ ^ S ^ ^ ^ % ¿ C e n ^ Z ^ £ ^ « p r o M ^ a l ^ o ^ x 
die -lAlieoilieia ipara eomipiriar 'finios 
79.34?,75 dtois. Urna vea Tieiailii'zadio IÍ1 
l̂uiamido ©e pnoipiomía reigi 
Pieiseitas. 
Caja, día 29 de diciembre 
Ingresos por varios conceptos ... 84.353,83 
Pagos: inexciuisaWes 
(id,euída nniunicipal) 45.590,67 
voluntarios 90 
Desde la Cornña. 
.^.«Si .liegaisis un, día en qiuis pT!edon,ii,y." 
. a-a en Tániger uina nación qiue 710 fue-' 
esta'198 EiSipafla, yo no titubeark-i., siendo 
Gotóeirn», en dieniunciar nuestras1 om\ 
Total 45.680,6' 
U U m m , ^ n ^ f t l a \ T ^ X ^ ^ ©aicáo^s i á m m a m e s del Acta de Ai-
p i t e t o mmmv en aiqu^la: Imanada, | ¿ i m i s . y toasfeai pemoairaa en la J 
a i c n ^ t e ^ dJ-ella. pu^s est imaría vul r i l 
Existencia en caja para el día 
setas, 118.060,91. 
pe-
'España. Estados Unidos, India, Norue- — — 
ga, Países Bajos y Nueva Zelandia, don^ 
de los precios no acusan un alza sen-
sible, sino más bien simples fluctuacio-
mes. 
En Alemania, los precios al por ma-
yor siguen subiendo sin interrupción. 
'En Rusia, el movimiento de alza se 
¡mantiene iguataente; pero sin adquirir 
dald OletgítmUa de 
doia Afid lo b iiao ell sieñor Aotiza,, y en 
toncies los guiairdiiais, iquie se enecinitira-
'LiA GORUÑA, 3.—EÜ caipi'tán de In- bam en laoimipleto eístaidio di& eanlbri'a-
íanteiría dell negliimienito de Isaibed la guiez, ¡Le düjieiron qne convidara a unas 
•CatcMiüca, idon 'Piaifa.eil Adfarn&gnti Auto- oopafó. 
OTeta, quie. sie hailla!>a soimiettido a ob- iGonmo fse negiaira (di ofiiciial de P'ri-
©ei-nviaciión" en él hospiitiali míliit.ar, por jBiioniels a leirltia pnettieaUsiiómí, 'losi ;giu:ar-
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ isuifiria ¡najieniaición nientall, diüais le manlilateon y De propinaron' L A EXPOSICION IBERO" ^ esiaaipó, miarahándioiae ih'ateia su. do- pnia b-rurtiai] piafliiza; eil aigreididó, al re-AMERICANA D E SEVf- aniilciiMo. gmasair a Gcirdoba;, tuvo que eiea- asi©-
' — - - - • s.n ^ m|a|d,.e li0 ^ ^ i , ^ entró « o en la Gasa de Soooroo 




Una interesante obra española.' 
LbA. , en una baibiibaeiián, donde se bailaba IEJ jefe de la priiaión. ha visitadlo iboy 
en hvb cfnnüta un bijio isuyo, de ocho ai genenall igotoiernador y ai adoalde, 
^e meses, y ooigliióndcle poir lois pies le para dariieis ©ueníta d© ©site atropello, 
l a d o s a u n a U m -
c r i s t i a -
n a . 
Ayudando a la Humanidad SEVILLA, 3.—El comisario regio 
la Exposición Ibero-Aimericana ha he- eiátimlló ooinltim eil suelo, ¡haiaienido lúe- y, icicanprobaido éste, jte ha decretado NUE"\\"YORK.—La^señora Mary Cou'Jj 
Burnett ha regalado a la ÜniyersldáÉ 
cristiana de Fort Worth una propiedag 
^ M a S u ^ e í s e ^ t o S s 1 1 los precios en ch0 manifestaciones a un periodista ¿o"usio dlel siaibílie y agnedierado. a su ia cesantiia de loe agTPesores. 
ültramiar: en el Canadá.' Estados Un i - ^bre los trabajos de la Exposición y eiaposa. • .„ OA O^.ÍA ' 
flns Afrim dpi «;iir Xi^fmiin v KHP.-I 303 Planes económicos de la misma, di- Ua criada, aitiea-rcozada, se araiojo 
^ T m ^ J X ^ U 1 ^ CÍPIKIO é c« . e mial « calcula e» m # d tatoín a te «Ue , « A M » 
33 millones de pesetas, contribuyendo ¡Uasdomles de ifraportanda. 
el Estado con 10 millones, y el Ayun- E l desigiraciado militar iDudio ser re-
Las inundaciones francesas. 
en este último país y una baja en Aus-
Iralda. 
En términos generales, no se ha ob 
sentado en los últimios meses niugiin 
Se hulla inundada l a e s t a -
rá miento con otra cantidad igual, más dueldo y oondiuioido 
otros 10 en oonceipto de anticipo rein- piitafl. 
nuevo al hos-
camibio notable en la situación interna- ^ S 1 ' ^ ^ . 
icional de los precios. 
CONCURSO D E PREMIOS 
Con los produotos del certamen se 
espera que quede un beneficio para el 
Ayunitaimienlo de siete u ooho millones. 
La comisión se ooupa actualmente 
del proyecto de construcción de yn 
gran estadio para fútbol y juegos 
E l qne a hierto mata 
a n z a 
valuada en 75 millones y otros tras 
millones en dinero. 
La señora Couts ha hecho este dona>' 
tivo después de siete años de estu-
dios empleados por dicha señora en 
EILVESE.—Es tan desmlesurada la darse cuenta de la mejor manera de 
cneicúda del Sena, en Par í s , que ©e ayudar a la humanidad . 
expresan íuindadanieiriíte temores de Lo que costó la guerra a los Estados 
que s© vuelva a reproid/uciir la inuin- Unidos, 
dación del año 1910. NUEVA YORK.—Según las estadísti-. 
Más detalles. cas que acaba de publicar, el Deparla-
'PAiRIS.—Bl nivel dell 'Sena ha al- mentó del Tesoro, los Estados Unidor, 
canziado 6,35 mieitirois ©n ©1 pnlenite de han gastado durante la guerra 40.000' 
liianteis d<©] Austeirliitiz. mll^oines de dólares. Diez mil millo-
-".l coa] el ,ija .eisi.'alciián 0f$¡ ÍQUIBIÍ jd,Onsay jsie nes han sido cubiertos con los im*. 
El ministro de la Gobernación ha .con-
vocado el XII Concurso de Premios pa- olímpicas, estando al habla con los NXJEiVA YOiRK.—Lo® ha 
ra .el año económico actual, por actos arquitectos de la localidad, quienes ¡p^eiblo de Whd.t©fted<i, en 
de protección a la infancia, con arre- presentarán en breve plazo los planos polaco Jofhin .Snoiw asiesinió, como ya hialla inundada ©n parte, y se ha te- puestos, y se han adelantado 10.000 mi-
glo a las bases simientes: ' >' presupuestos de las obras. diiljimas, a eiinoo pensiona© la seim.<ina m'i'io qn© isuependsr ©1 tráfico. llenes a los aliados. 
Premio «Tolcsa ^ Latour».—Mil pese- También se ocupa del problema del pasada, siur'loidándose, se reunieiron Licia ibomlbeaios realizan igrandie® es- La Deuda púbiiea ascendía en 1919 a 
tas y diploma de mérito, al autor del alojamiento de las personas que vengan .anltee de- amiaineiaer y se •diiri.gie'-on aü iiuiemzics paira ataijar los progresos de 27.000 millones, y actualmente • ha sido 
trabajo que mejor desarrolle el tema a ?^vll,a en esa leona. cennentiamo, idieseniernaniao ei cuei ¡IU m niniunaiaeacn. 
«Educación inteleotual y moral del ni- m Comité liará una gestión cerca dlstt aseisiino'. Dasipuéis .le llevaron a l Eíl iaigpa M invadidlo ya algunas 
ño mientalíñenle anormal» clel caPital particular, para que con- mismo enairto donde coanetló sus en- calille® cercanas al no. 
Médicos rurales-SPK nromi^ rin m, &t>W* a la solución de este problema, mienes, pre,iidiie.ron fuiago a la casa y El S-aone obliga a abandonar Chalons. 
pesetarcarín uno y d i p S d^-m|S i S B S l S ^ J B l ^ ^ H r t ^ rafearon trauquilaanente. 
to a los médicos rurales que se bubié-
.sen distinguido por sus trabajos en f.a-
reducida a 22.000 millones. 
presentantes. Ultimamente han ofreci-
do concurrir los Estados Unidos, la 
República Argentina, Méjico, Cuba y 
E l paraíso '^olcheviqne. 
vor de la eduicación de las madres en 
Jos elementos de puericultura y mater-
nolagía, haciendo intensa camipaña en 
pro de la lactancia del niño de pecio gj^g 
de su madre para conseguir disminuir 
ia mortalidad en el primer año de la 
vida y hayan realizado actos mérito 
rios en favor de la higiene infantil. 
Buena crianza.—Diez de 150 pesetas 
a las madres que mejor hayan criado 
«dos gemelos en lactancia "arliflclal o 
mixta; ocho premios de M I pesetas a 
las que mejor hayan criado un solo 
niño en lactancia materna; seis de 100 
a las que mejer hayan criado un solo 
niño en lactancia artificial; • seis de 100 
a las que mejor hayan criado un niño 
en lactancia mixta. 
Maestros y maestras, 
y 250 pesetas, di|i:lom 
determinado .número de ejempla, ^ 
presos de la obra premiada en las con- 'Da,n'"aJso Gutiiárr/Gz Egnren. 
iliciones y conforme a las bases que se 
indican. 
Matrimonios.—-Veinf ¡seis premios de 
200 pesetas a matrimonios necesitados 
con más de seis hijos de menos de ca-
torce años, a los que hayan prohijado 
niños huérfanos y abandonados, y a 
los nue tendrán más de ocho hijos. 
Salvamentos.—Seis premios de 300 
fnesetas y diplomas á las personas qut 
hayan salvado la vida de 
con riesgo de la propia. 
Fundaciones.—Diplomas de bonor a 
fundadores de Inst¡tuiciones Benéficas 
Pnorlo Rico. 
Bía i:rrvp so íaGilitará una nota ofi- , 
ciosa sobre las propuestas para la S I O U C S C U 
minación del hotel .Alfonso XIII . El 
cosie total se calcula en ocho millo-
nes de pesetas. La renta anual de la 
explotación se calcula en 3S0.000 pese-
tas. 
dlaicirn se ext.i&nidie. Ell aginia ha inun-
daidO' aJiguiniais calle». 
I-ioe vieioilnio© se ven obligaidos a b u ir 
E l palanquetazo de anoche. 
E s de&valijado un t a l l e r de 
platería en l a c a l l e de l o s 
Femedios (fí í \rÍ— precipitadiairaienilB, y imiulcihios sie han 
^ reifugladb en ©1 Ayunitiamiiento. 
Oitros seca albeirgados en ios cuar-
El" iserMiiclo cfidlal ^.nnneia qule el ^erto un robo cometido en un taller 
l i o locim/iiEmffla a deereoer. de platería que en la calle de los Re-
La emulac ión se hace por imedio medios tiene instalado don Máximo 
Aproximadamente a las nueve y me-
dia de la noche de ayer, fué descu-
r u -
Periodista dimisionario. 
MOiSCU.—De la Redacción del órgano 
central del partido comunista, el pe-
riódico «Prawda», han salido el redac-
tor de la sección política del partido, 
Konstañtlnow y su ayuda ule, protes-
tando contra la conducta de la direc-
a algunas die las cláu- ción üel Periódico. 
Estos dos redactores durante la dis-
cusión sobre la crisis del partido se 
oposición contra la 
Dos maltas. 
E l reglamento de automó-
viles. 
iPor failtar 
suCas dieil iReigtla.infinto de autoimóviles 
de barcias en algunais calles. 
TJv a fiesta, 
Para los n i ñ o s pobres. 
 res im- 1̂ ,d'c,r,0 Utoilema, y en 100 pesetas don junta central del partido. 
Institución Reina Victoria. 
Se asegura que en Moscú reina ex-
traordinario público a consecuencia de 
las detenciones en masa de millares de 
personas afiliadas al partido, que se 
opone a toda modificación, en la polí-
tica económica de Rusia. 
Trotsky no ha dimitido. 
ILO.NDREÍS.—'En telegramas recibida'» Los donativos que se han recibido, 
además de los publicados, son los si- de Moscú, se desmiente la noticia de 
Basaras. 
Los ladrones violentaron con una It-J 
ma gruesa un sencillo pasador que 
tiene la puerta de entrada al estable-
cimiento y del cajón de .una mesa se 
llevaron un reloj de oro, un impenl)-
MADR1D 3 —El sábado, por la tarde, Ue' varios Vares de pendientes y otros 
se celebrará en el Hospital de la Cruz objetos ouyo valor total ¡re calcula en 
Roja de San José y Santa Adela la fies- W 600 pesetas. 
ta del Arbol de Navidad, en obsequio FJ- *oho ^ tuvo mayor imjportami.ij 
a los niños pobres de aquel Asilo. porque el señor Basaras acostumbra 
Asistirán las Reinas doña Victoria y n'eva/ a su casa la pedrería fina y ios 
doña María Cristina, las infantitas y objetos de cierto valor que las joye-
las damas protectoras del Establecí- rias Para Qnienes trabaja le entregan 
miento. ^ reparar. 
m,^m^^^^^^^^^^^^mm^m^^^^^^m Los ladrones deben conocer perfec-
taanente las costuimbres de la casa por 
icuanto fueron directamente al sitio 
donde se guardaban las joyas, sin de-
A las seis y cuarto y ê1161"86 a buscar en otros cajones don-
de sólo había herramienta y objetos ¿ 
sin importancia. ' í 
La Policía practicó inmediatamente: 
Teatro Pereda. 
diez y cuarto: Estreno de la. segunda 
jornada de «La hija de los traperos». 
ia noticia ríe La pi6líciü,a oómiica en dos partes, tito- ^ Practico m ediaia óme 
la dimisión de Trotsky como maembru ]a[la ((Sc>fía)), Fin flesta Rosarito oiligencias deteniendo en el establech 
inri tos. 
la Riva, viu-
L a Academia de la Lengna. 
Del Mnnicipio. 
Las tarifas de espectáculos 
Una señora que no ha dado su nom del Capiité ejecutivo del partido comií- BT1l^ 
„! . " . - bre. 30 pesetas. niQfn 
algún niño ( i msxa. 
liona Rosaura G. Lopetegua, viudh, 
de O roño, cuatro 
Doña Leocadia P 
da de Uzcudun, 
Doña Antón ¡a Pérez de la Riva, viu-
da de Colomer, 25 pesetas. 
Señorita Pepita González, 25 pesetas. 
- Señorita Jesusa González, 10 pesetas 
( Doña Rogelia de Urigüen, viuda de 
Escalante, dos jubones, dos pares cal-
Una promesa, oetines y dos elásticos. 
Doña María de la Colina, viuda 
dos i 
miento «La Bombilla, a un joven ques 
había prestado servicios en el .taller ro-
blado y cuya conducta inspiró sospe-
chas, prooedíendo a tomarle declara 
ción sin qne hasta el momento pod i-
orquesta Patiño, compuesta de jazz- mos conocer el resultado de ésta v de 
p a ñ o l 
Se siguen' recibiendo los donativos én 
e- convento de Rnamenor y en los loe i 
lesjle la institución, calle del Rincón. 
• El alcalde señor Cospedal, que ha-
bía celebrado una conferencia • con el Escalante, dos jubón( 
director'de.. la Empresa de Tranvías, ^nes y dos elásticos 
quien le manifestó que se hallaba 
dispuesto a llevar a cabo las obras que 
fi¡e precisan en las calles de Rivera y 
Atarazanas conforme al ruego de la 
Aloalidía, pero cuando el tiempo mejo-
re y permita la realización de dichos 
íiabajos. • 
i El señor Rodríguez Tánago, dijo al 
alcalde que ya se había arreglado el 
trecho comprendido desde Puertochico 
¡a .la- Avenida de Alfonso XIII , frente 
al Gobierno civil. 
La escarifícadora-
i Un' comirañero preguntó ni alcalde 
si se hallaba prestando servicios la 
ibáquina- escarifícadora, adquirida re-
cientemente por el Ayuntamiento. 
w El señor Cospedal contesto afirmati-
vaanenfe, añadiendo que dicha máqui-




MADRID, 3.—La Academia de la Len-
gua ha acordado contribuir con 1.500 
pesetas a la suscripción abierta en fa-
vor de los iiiteleatuales alemanes. 
Con el mismo fin ha acordado de=K. 
nar 500 pesetas la Academia de la Flií-
toria. . - . 
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
de 9 a 12 noche. 
otras investigaciones que se realizaron.. 




Todo el mundo a la cárcel. 
Nadie hable allí de pagar... 
A l salir el fren. 
Un soldsdo gravemente 
herido 
ALMENDRALEJO 
de la. estación el 
dente de Sevilla 
del estribo del coobe en 
el soldado del décimo L 
tillería. de guarnición en 
reíjano Grillo Gutiérrez, 
Bienvenida, donde estuvo 
el permiso de Pascuas. El 
HARO, 3.—.Ayer ingresaron en esta 
cárcel el Ayuntamiento en masa, el — 
¡ario de la Corporación y el jue¿ L O S p r e C Í O S d e l P e s c a d o , 
municipal del pueblo de Cihuri. 
iSe dioe que esta medida obedece, a Precio del pescado procedente de la 
ia negativa de prestar auxilio al juez Almotacenía, con un 20 por 100, ex 
de ipirimera instancia, que el pasado puesto en' las pizarras para la venta 
salir domingo se constituyó en dicho pueblo de hoy. 
Sala y Pabellón Narbón.—Secciones a 
las- seís y a las ocho: Según la crítim 
aimer'icana, una de las produociones más 
notables y mejor presentadas de la 
temporada actual es «Monna-Vanna», 'Deeidíe d ía 1 deí cloinriiemite se1 ex-
que se estrenará hoy. pendlein y reidibem en tedas las oftei-
Muy importante.—ILas secciones co- 'nías tielegráñciais y telleifóniiidas del Es-
menzarán a la hora en punto anuncia- ^ d o lois itleilleigtraitniais die lujo, cuya so-
das. La taquilla se abrirá a las cuatro '^ato^a úniica de 50 Oénitiimos die pese-
de la tarde. 
3.—Ayer, a 
feen correo deseen- •vecino. Merluza: 4'80, ^ y 
a Mérida, se cayó Creyendo el Ayuntaimiento que el luz- ]\¡lo. 
ta, pOT cadla u¡noi, se dteitiribluye entre 
el Coileigiio de .Huérfanos do Telégra-
•fcis, lia Ciruiz iRo(jia y el Tesoino. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y a n u n c i a r á sa 
•','20 pesetas el regreso.—Blanca, 42, primero. 
que viajaba gado se personaba allí para intervenir 
gero de Ar- en el pleito que contra el pueblo se 
Getaíe, Au- sigue, por débitos del censo sobre las 
naiiual de tierras, hizo lo que vienen realizando 
disfrutando desde que se planteó este conflicto, y 
él juez de primera, instancia interviene, 
recogido por el público que se hallaba que es ordenar un toque de pamfeara 
las calles de Gravina y Cas- en la estación, y en una de las salas como consigna para que el vecindario 
telar, y qne continuaba haciéndolo en de espera le hicieron la cura de ur- se recluya en sus casas y cierre las 
'étras vías de la población. gsncla.. Tiene una herida en la cabe- puertas de la calle, o que" todo el ve. 
, Los presupuestos, za y otra en la mano derecba, ealifl- rindario se marche al campo para eva-
• La Comisión Municipal de Presu- cadas de graves. Ingresó en el líos- dir el auxilio al 
ipuestos contimiai trabajando incansa- pital. Justicia. 
representante- de la 
Pescad Illa: 2, l'S5 y 0'86 "el bilo. 
Besugos: 470 y Í'OO el kilo. 
Congrio: 4'-,}ñ el kilo. 
Gallos: 2'95 el kilo. 
iSardina pequeña: docena, O'SO. 
Sardas grandes: una, O'SO. 
Chicharros grandes: uno, O'SO y O'SS. 
Sin tasa: 
Mnles: 3 pesetas kilo. 
-Lenguados: 9 el kilo. 
Perlas: 3 el kilo. 
Fañecas: 3 el kilo. ' 
Angulas: 5 el kilo. 
y enfermedades de l a infancia por el 
m é d i c o especialista, director d* Uí 
Gota de Leche, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos, 7.—Jta oni« a una. 
E L PUEBLO CANTABRO Sfl halla Ú9 
venía en Madrid, en el qulosoo de «f l 
Bffeati», «««§ gt AISAÍÉ. 
m 
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CASA BASAVE : : ANICETO P E R E Z (Sucesor): B L A N C A , 1 4 T E L É F O N O 5 - 2 5 
i r s f a C a s a , l a m á s a n t i g u a e n s u c l a s e , v e n d e a l p o r m a y o r ^ m ^ ó r , y , p o r l a i m p q r t a i i c i a d e s u s c o m p r a s , es l a m á s s u r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e -
— — — " " " ¡ F o r t o d o e B m e s d e e n e r o , r e b a j a d e p r e c i o s e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
L A N A S C O N S E D A e n 
d e f o r m a s 
E R M E A B L E S 
l a b o r e s y G e -
y P A S T A 
D F N T Í F E Í C A t d e l a s m e j o r e s m a r c a s . P U N T I L L A S , A D O T ^ n s v P O T O N F » ^ ¿ r a n T a n t a s í a . G U A N T E S d e p i e l , l a n a e h i l o d e E s c o c i a . T I R A N T E 8 , 
C O R B A T A S y L I G A S , n n g r a n s u r t i d o ' ' 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
1 , 3 , m a r i n a m e r c a n t e m u n d i a l 
CRONICA 
I Sep'ÚU nyiaxltóbca-S ílutü.)Z;Ul:i5, id 
L i í r a w o '(»•.• tóqtoefi rifet-cariitís If-n leí 
Inund-o es d-e 33 507, con i ^ t ó . / . - S .o-
Irieaiadias, de donde -se deduoü un au-
rrienitf) de casi un 33 por K-O rela-
Ifttt con él a ñ o 1914, en 61 qu;5 el to-
jiei'ágl aJcaiiiza^a solamnante a 
tornaliadafí1. , . , , r 
. ^ a i s m i i r:: î'S cantulades sr. rene-
¿•on a ilos buques de m á s de ^00 í^-ne-
Oaidias, P'̂ 'i-n lu i -x -aán rdaciua u.nca-
nwinte ai tos vapoi-es de al to Lordo, 
,;(I,ule .scw airp c<ín.s.í.i-u.cte-:cinas .¡vi.va^.s 
l í e mayie-ir iiriupcr.liancia, r e s u í a que el 
t.nni£il,ai"3 rciUTjdia.l a m n e n t á i-n 'dicho 
& * ¿ . d l 3 42.5.14,000 a 137 939 000 re-
IsuClba p n aiuimerirto eqiuwal'e'níie ad di» 
(ipOT 1̂ 9-
r IPs(|iiieiña es l a diíeíilenicia de l a ño-
líia miarcariite .iinig|l.sisa aotuall ccan-
Ipaíraiciión a í a de antes de La s'iierra, 
ípuleis no alcanza sino a SS-Ô O tone-
,],aidin(s al l'aila.iicc favo-rabile ad a ñ o ac-
ItulaJ. 
, Ea • camibiio, los lEisitadois Unidí)», 
Ic^nitra 1.837.000 tionelada© de qaie dis-
1 potóia m ' cii mes de jimiio del a ñ o 
Jl9'14 cnfenitia ©n ell • a ñ o 1923 icón tone-
Itadiais 12.410.000. 
¥i\ J a p ó n diuipli-co su flota aneTfiaiit.3 
ly ooujpa ei! feroer lu.^ar en las ficta-
l^tetlicas miuinld^alkis (efe-n 3.402.000 to-
Ifaffliaidlas. 
Tara,b.:ién Fnafnicia, Itialia y Ho lán -
Ida aiuiraemitaínoai conaidenalxleim^r.ite 
i Maulna-s menloantes, siendo las ci-
.^s de toiKlIiaje de diiclms nacionec, 
13.265.000, 2.788.000 y.2.60G.OOO toneladas, 
i'09p;eiCit.iva,niiLMiitie. 
^kimiamiiai, par (caúlsiais en diVíirsas 
locasi'Oinets isepetiidlas. tiene hoy nionos 
(!:> la miiliail dcH íiM)ciiaje.de antes de 
l i a guerra y alloanza a 2.496.0CO Un:e-
Jadias. i 
iSin ennh'ango, és te pa í s realiza ex-
JtraordiiKTnids esifiuieraois ipaira oonquis-
Uar su [ini-didia inipodiamoilá em el or-
I d^'^svoérb \miéircan,t!M. 
Las d e m á s nacimnes m a r í t i m a s im-
| (partánties en aiaizón del voiluimen de 
eai ianelbajei, isoin; 
'Nanuega, con 2.299.000 toneladas; 
I I>ci!miín,i.cs Biritámioos, con 2.2:9.000; 
E^añ ia , con 1.169.000; Suecia, con 
C o n f i t e r í a 8 A U ^ H Ó N 
MARTILLO, 2, y AMOS ESCALANTE, 8. 
Especialidad en Pan de Reyes y Ros-
cones de Almendra con sorpresa para 
el día de Reyes. 
%oa2.00;j; IDiiniain-ilairca, ^ o n (920.000, y 
G necia, con 743.000. 
El «Alfeisferd». 
iSe esipeaia len nu^Sit.ro pnert-o, icón 
un .iiniiportanite iciargamento, el vapcir 
«Ailbuilena». 
El «Bosoaran». 
iPinoidadeínrtieí 'dle Sevillci e;ii.t.rar-á en 
hffievie e n leste pucrliO el vapor «üus-
ca/1'.an», oon canga geneir.ail. 
El «Cabo Gulíera». 
. Se esipisira en 'di puienitn de SeviJla 
y eisaalais,, león diivensas mea^oancías, el 
vaipor de .lia iGcmipañía Valseo-Andalu-
za, «Cabo iGudlem». 
Movimiento de buques. 
LAiyier /eratealron « n é s t e ^meirlo los 
vaipGtt-ies siléai'üen'teis: 
'^CeuTVena», de Gijón, oon c a r b ó n . 
«iGfeneroiS», do 1 lambnrgo y esc da.-, 
oon oarga..-. g«inetciai'. • 
«iMaráíniez Rivais», de Pasa j í s s , con 
í d e m . 
«lAlihamibra.)), dle Gijón., e;on íd'on-. 
Los exámenes de pilotos y 
capitanes. 
Ayeir, a Lae tres de l a tairde, y en 
el saltón dle e x á m e n e s do la Ccunan-
damiciia de M'airina de Diil:l>ao, se re 
u n i ó eil Tir.'iibuiniail que ha dle entepd o 
en las ejieaiciiiciios d© lo® ailumnos d ¿ 
Náiutioa aap.iina.ntes a piilatos y de JÓS 
:p:iil'atici9 asipiranities a icaipibanes de la 
M a r i n a onierciainte. 
iSe prooeidió a(l spajtieó de los 58 as-
pijnainiteis -a piiíoitols.y de los 14 aspiran, 
teis a caipiitianes. 
Ptooi d i . innme.ro obvienido en-ír-ará-n 
a exainicin 
iLia9 lejieirtíCaiois. icomienzairán hoy por 
l a imiailiaina. 
E l citado Triibumal e x a m i n a r á los 
cuiaidteimio® de cáilicanlo y d iar ios de na-
vegiación de les ipiJotos y ^aipét-ames 
quie itieinien', jpteoaipiésQpi i^t.& rsqnlisito 
lega l ' jpiaira ó b t e n e r , ISIUIS títiuHos. 
Nuevo celador. 
l í a sido moimd.-iríido celadcr del puer-
to do BUibao, muiestro qiuea-ido amigo 
don Manuieil Q uceada. 
El «San Juan». 
E n (breve e n t r a r á en nuieisrtiro puar-
to el vaipor «iSam J u a n » , proicieíd¡enie 
d'e Inglajtera-a. 
El tiempo en la costa. 
M a r , riziadia. 
Viento, IN:NIO., bonlaicdMe. 
Horizonte, onuiboisio. 
Una subasta. 
E l día, 29 dle aclnaíl se c e l e b r a r á en 
el ¡ i ' ñnMer io de M a r i n a una subasta 
pama 'conilinatar l a laldqluiisición d'e 
3. COO tonieiiadas de e a n b ó n para l a Ar-, 
miada. 
Dos divisiones inslasas. 
Del jnimistiario de M a r i n a '.oomíuni-
i uní!, al c a p i t á n genarat dc/1 depar-
taimento de -El Feraiol que el d í a 12 
diejt mneis lalctuiai reoallairáni en laiqjubl 
imiis.nta lias dos dlvis-ioneis de dteeitro-
yeais ingb. - - . 
Ocnuo y a hemos di:oho, ooin los i n -
dl!leadoi9 buiqiuies ]loga¡rá.n dtniicéro 
«'Qaventny», donde aiiixjila 8¡a linisiiginiiia 
el cantaJllinixiainíie M r . Bai 'd, y el bar-
co tadler de 12.000 toneílaidas «Sandh i -
vit». 
El «Cabo Roax>. 
Tememicis noticiiaiS ide q|u;e e l vaoor 
«'Oaboi-Roicia» fué scirpirendiidio en pleno 
gdlifio de' 'Lyan por u n durívsdimo' tem-
pob^fl, quie oapeó de popa, yendo a 
ipan-ar a 75 miniáis al Sinr de Menoirica. 
iLa 'tir.iipoiüatc-a.'Cn /df'd kjos t̂f© asegura 
.qiule .nun,c,a {m 'hiaibía enicGantraido isn 
uina sitiuaiciién t a n gnaive, pules laia 
icOiaia baTmíian jcicimiplieiíaim.erta ha cu-: 
bieríia, aanenaiziando con eidhaa' el bar-
co a pique. « 
Ei! tennporal no •Causó desgracias a 
bordo. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en el mes d© enero. 
O a m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a Francesa: 
«F landre» , e-1 d í a 22, pa ra l a Ha-
bana. 
Gani,pafiiía' Tnaisiatlántica, EiSípañoJa:1 
E l d í a 19, a lais tires le l a í a r d e , 
el vapor «Alfonso XIII», pa ra Gnba 
y escalas. 
Gomipañía de P ln i l l cs : 
E l d í a 17, el « I n f a n t a Isabel» , pa-
r a l a Habana y G-scalas. 
Hol land Aniíerfiica Liimie: 
E l 16, el «Edam», para Habana y 
eeaaílas. 
Gomipañía del Pacíf íco: 
E l d i a 27, el «Oroya», paira Habana 
y escalas1. . 
Kambung Amor ika L i n i e : 
E l d í a 29 el vapor «Holsa t ia» , para 
Ha.bana y escalas. 
Skogland Line : 
E l 7 de enero, el «Kari Skogland» , 
pa ra Buenos Aires. 
Mareas de hoj,. 
iPleamaires: Por La miafuania, a las 
12,5Qfc .po,r l a tarde, a l a 1,19, 
Bajaii t iarés: P-ou' l a ma.fainia, a las-
7,1Q; i|n ;r. ! a tü.rdi?, a las 7,45. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
UNiFORMtAiGIOK 
B E L BANCO DK S A N T A N D 1 R ) al 
íettarlor serie P . . 
» » W.. 
» > D . . 
« C 
B . . 
» » A . • 
» » G y H . . 
Exter ior (par t ida) 
Anlor í izab le 1920 F . . 
> > E . . 
» » JL).. 
» c . 
B . . 
» > A . . 
» 1917 . . . . 
r«soroa enero 
» febrero ..VV-i 
» octubre 
Céda las Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
[dem I d . 5 por 100 . . . . 
Idaai I d . 6 por 100 . . . . 
i C C I O N E S 
tíanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 








Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r i m e r a . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Siotinto 6 por 100. . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
B i d r o e l ó c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) M 
Cédu la s argentinas — . . 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Dól la rs 











































































































Banco de Bi lbao , númieros 1 
120.000, 1.720. • ' * 
Girédito /de l a U n i ó n Minara , 57Ü; 
¡fin icarriienite, 575. 
iBanoo Elsipañcll del Báo de la. P la-
ta, de a lÓO psgics! nonninail'es, mone-
da niacdloniail iiiticirada, prianema emi -
s ión , 1 a 500.0CO, y sagunda, 500.001 a 
929,287, en t í t o t a s de 5, 10, 50 y Ki ' 
aciciioneis, 117; ídlcm id - , éñ t i tu os de 
u n a acc ión , 117. 
i VaiSbangadcs, 560. 
•; iSidierúirigica (dtell Msidiiterráneo. .335. 
iPapelieira Esipiañola., .núii'.eu-ijis fí a l 
80.000, 83. 
Unáóín Bissinioina Eijipañcila, 267. 
Uniió'n Esjpaíloila de Exipl.oálvos, 
OBLIGACIONES 
...Maldrid, Zaragoza, y lAl k-afnite, 
rile F, 83,80; ídeim, i d . , iseirie G, t 
Norlieis, piránuena serie, primiera inir 
potieca, ¿ i ,70. 




Tiudlella a tBiiljbaO', 
88,50. 
Tudlela a iBillbiao, 'especiailes, ^ 
iHidróiejléicitriica Eisipañcla, c s r i é Er, 
00,50. 
iHriidinoiGiláatrücia Ibéiflca,, aiíúajíidroB .1 
al 14.000, 85. 
iMengemicir, 97,50. 
Alitos Hcimqs dle Vizcalya; IOS; 
iSan Glanlos, 97.50. 
ia-vflviBios 
INiewipiort, |piaiga(dle.r,o en Lonclrcs. |ri 
8 díais visita, 33',59. 
y León , vp^imem 
.tere;'ra s r io . 
Hoy, a ÜNA PESETA ración 
N E W B A R R A C I S i O 
C I L L E R O , N Ú M . 23 
LINEA m m m DE UHPORES 
DE LA CASA 
El d ía 10' dial actuaíl s a l d i ' á de ests 
pnento el vaipor 
a x x s t o x x © 
aiclMtítendo ciairga piara " LIQIN'DBES 
iLQfe' señareis fiaingatíicmeis pueden di-
f'i&x -ém m. j rcameías a esta Agencia 
•poiro. su icirrilv.u^iin-. (!• t'.-ioivd.i - ' luar-
*9is en Sarai'iandcir arrieidedldr'dé la f3-.,. 
ti'iiEii indiiiciaidia. - . . . 
Plajni scrilc'iWit- cabida y d e l n á s in-
Ki.irrri?, dtósfilriSí a &a conai^aiatairio 
DSN F R A N C I S C C S A L A Z A R 
iP'aiaco de JP&reúa, 18.—Telefono 37 
I n s t a k c i o n s s c a l e f i c ü b n e 
h i q i é n í c a s 
La Sociedad Colegio Cántabro saca a 
concurso JCiasta el día doce de teWréM 
próximo La in s t a i adón de ios servicios 
siguientes en los edifleios que constru-
ye r-n Cajo: 
Ca.l'ofacc¡()!i; servicios higiénicos; Con-
ducción general • di- ¡ignas, • lavabos en 
los ciuañbs, etc.; estációih dé ñílráéi ni 
y esterilización del agua; IftstálfflciOííeV 
estXieciales de baños, dinchas. lavabos y 
retretes é instalación de un lavadero 
taeoánico. 
l-ns planos instrucolones pava i o 
^ • i r p^rle en eb concnvro se ha l l a r án 
de manifi. siu en las oficinas del i'ngé-
rnero s^ñen-• coi n i i . pááeo de Pereda, 
lodos les tMas laborables, de 9 a 13 
y de 15'a P). 
y [aja te atorros iie Saotaoíer. 
E N L A & U C U E S A L (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
t on g a r a n t í a persona', has 
ta f inco m i l pesetas. 
E N L A C t N T R A L ( T a n t í u , 
n ú m e r o 1) se luxeen p r é s t a m o s 
de ropas, al najas y las opera 
ciones del Ket i ro Obrero Obi i • 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
o l a d a en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s mestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cornejo una can t idad para 
I premios a los imponentes. 
H o r a s de c f i s 'na : D e r u e v s a una 
v DO»- fa t*rc l« ^«» i n n ! 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
S a n i a L u c í a MARCA REGISTRADA 
PDKIFI ADO L a E x c l u s i v a 
COTOO EN BU OLASB 
Í U S T Í T Ü Y I A LA M A N T B t A 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
P í d a n s s en iodos los esía&Iecimientes 
SXPÍDENSB A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a S M T A LUCÍA ( S . i . ) 
J o s é María eo r í í gue ra (6. D.) 
SñNTflHDER ( e spana ) . -Te I . 333 
Gran Pansionado-Solegio 
SEÑOmTAS DE nOORIGÜEZ FONBOS—UBLICOiS 
^autuola, 5 (antes Martille), y Sucursal peft-peihuH exferiior (elsl-aimlp^. 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 11,ad¡0) suríe E ) 8i.j4,0. c> ^40. 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva ,i>eiud,a aimoiiíiaable: E n tWailcs (emi-
oonslrucción y a todo confort.—Internas, .r,.¡l(-n 1917), series C y E", 93,90. 
medioipenswnjslas y ex te rnas . -Automó- Ávum.t.aaniien.t.o de ELl'foao''(émiaión 
v i l para el servicio del Pensionado. 1931), 98. 
Acei te extrafino [ S A N T A A M A L I A , en los ' pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio; 24,00 la ta de diez k i los b i n . 
S A N T Á l i P E R 
Interior 4 por ICO, a 70,30 por 100; 
pesetas 5.000-
Cédulas 5 por 100. a 98,70 por 100; 
píeselas 34.000. 
Nortes 6 por 100, a 101 por 1Q; pese-
t;is 3.000. 
Viesgos.G por, ICO, (1923), a 97 por 
ICC; pesetas 5.000'. 
D E B I L B A O 
Es el jarabe D o r é a r s é n i c a ! , crea-
c ión c i e n t í f e a de l D r . y i rg-ós . E l 
mejor de los reconsti tuyentes. 
Pesad lo* n i ñ o s antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento . 
D e p ó s i t o : E . t M l DEL M O U S O 
Rayos X • Diatermia - AS ta frecuettti* 
Partos y Gineeologia. 
M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consul ta de 11 a 
San trrumiaau. 21 Teléf. 18-31 
PRECIOS FRAVCO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asientos 1.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y l l an -
tas desmontables T 4.Tñ0 = 
Chassis-iurisn o 2.$8¿í — 
Chassis-cami' n .H.9S0 — 
Sedan de d( s pno r t a^ . . . 7.015 — 
Sedan de cr a t ro p ñ t í t ís; 7.880 — 
G O M f Z R Ü I Z R E B O L L O Y C.:l 
Sarftge loderno.-Oal^rii) di ia B m \\ 
J J L t O T X X Ó V X l O S 
O K I V 
N u e v o s p r e c i o s d u r a n t e ell m e s d e e n e r o d a 1 9 2 4 . 
C a b r i o l e t 
T o r p e d o 
^ ^ x * d i t 3 L » 
^ 1111,1 r.ii;Mii(,n^,ias rio señora, on la 
i ^ f t / 3 ' u ^ San F;rhncÍsc,o. qu^ coúteriia 
110 r^H.-.s. Se ruega a la persona qua 
/Vi(iministraoii;Mi. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONE;S.v—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
6 ? H . P . T o r p e d o 2 a s i e n t o s 
l 6 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 


















s e n e . . 
s e r i e - l u j o 
A T a i U n j o . . . 9 .000 
C a d d y . . . . 11.000 





Bel FSÍISIBSJP su m m n os m n u 1 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGD, H i a \ D O e INTESTINOS 
Comralta: de 11 a 1 y do 3 a S. 
1. E S Q U I N A A LE&LTA» 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PUZA 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 213 a s i e n t o s . . . 9 .000 
C o u p ó d e ' V i l l e (2 e s t r a p o n t i n e s ) . . . 
L a n d a u l e t g r a n l u j o (2 e s t r a p o n t i n e s ) . 
C a m i o n e t a 500 k i l o g r a m o s 
P A R A R E Y P S 
Antes de haoer sus compras vea el 
áurt iao on jüiguetes instructivos y l i -
bios de ementes en la Librería Moderna. 
Amós de Escalante, 10. 
T o d o s es tos m o d e l o s v ienen c o n a r r a n q u e y 





a d m i r a d o 
Agenda: G A R A J E 
S A N F E R N A N D O , 2 
Y COMPAÑIA 
T E L É F O N O 6 - 1 6 
de cinco a cincuenta años, sotxre fincas 
rúst icas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Inlerés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y o tna 
operaciones por cuenta del BANCO HT-
POTECAIUO DE ESPAÑA. Representan-
te banquero del mismo: Atíolío Chautór 
Sáinz. General Espartero, n ú m e r o 7. 
No olvide usted que la propaganda 
siempre l a base do todo negoilo. 
AÑÓ XI.—PAGINA 6 E B L . O C A N T A S R O 3 DE ElNERO DE 1924 
^UC£í>OH ¡SE í'S.Dttú ¿iAN WART« 
Eepecialidad eoi viv̂ ya blancos < 
U Nava, taanzaniUa y Vaiüepf;íla 
Servicio esmerado en comkias. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
Máquina americana C:'.EGA, para ta 
producción dol C. i I£xpré»8. 
Mariscos variados.—Ser- icio elegante 
moderno para bodas, J ar-'Mieic'j, etc 
P&bm. d.o (tó-a: "Fa'i'casé dts coi'dicrjrtr 
a. lai caé.t«lM!ria.. 
J T T J * 
R E T R A T O S D £ | N i Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
ROAMER Limousin,—Iníormes en es 
ta /vcljninis! i ación. 
Beneficencia provincial. 
jMkivilUiiiieiritia ¡diel fp£in3plt¿afl leicíü.Tlridio 
m li s «-••t.-iili'lie-c.imient.ris db BemaSiefiii 
rja, duü-.-ruik' el m)&s d¡é da-oiétrnto/'s; ú¡ 
Í.¡IMI«: 
HOSPJTAI 
lExLstóain deü an)ter¡oii,) 215; ití^rcsa-
i'dn', 175; iflueroai bajía: por ciu.r-ací6n 
¡52; poa- (I'cíuiiicióii, "¿7; qiu!3d.a<ivn ?i 
in de diciieaiubira, 111 vaironcs v 10-' 
tomibras'. Tctiail, mí . 
Fmexic-n €ipi6¡r.aid(o<3 y c imtdos iah 
jaju/sair eátafiipi/á, á rtut'-n d'e 34 día 
•ios. 
f..VSA DE CARIDA!: 
QoiiédaPCtn, 5Í6; ingineeanoji, 9; fus-
'OH 'baja: ¡por n^icflnmaick'ai, 7; por de 
';i:nici¿ni!,, 2; iex¡»lt.nieiia «ai fin de di 
'iea-nihpe. 257 mixnacs y 239 hicirubtt'as Katea, 516. 
CASA DE EXPiO'SITO. 
E&lBitíam, 630:: ¡irt̂ rieBalriciii.̂  Y0. fur 
ron (bagía): pvir :reeia!m:aicriicirt paS'̂ íaaí» 
por die.flümtGÓSín̂  17; oniídairon en fi-
áte idlJéiTémbirie, 2i9 varónieia y 278 herr 
toas. Tétrn, 529. 
MLAÍNIC">MlOi.-
Quodarion ien «d pippiváíiiái)áil ds Vn 
lladcílid y afires en «d míe.- anteiri'á 
¿21; iinigd-̂ isaaxm^ 5; ffoexcsx baja,: p< i 
Mi.iü i/m,- 3; existencia en fin dle di-
•:. mibirie, 137 vancmas y 86 heanibras. 
Totail, 223. 
Se halkbii «11 t.i'aiiij'.;: 'ión ránoQ ek-
pedáeaities rel>aiaiió<rMiidioa con iigin.»,! nú-
mopo de dern^aiíes a^cg-iid-c»" fen c¿l<fe 
ficiapiitail piáma su icondnicciiiin ¿ú Ma-
niioomid, 
* * * 
En eJ InistMnitio-A.-siilio d'a San Jo- >, 
paira eiî liéipí-ir.'n's. íivndl |d'b en Cm:-: • 
banicihel par los e»cicl!;.Miit.ís!.iiMJB sefio 
L'ee miaaiquieiseis • dle Vaillejo, existían y 
jomliiinúain., 8. 
ll\OA,TT § 
En Xa fcapiitail se expidiei'cn órd.A-
•lies piara 22 serviicios verificados. 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N A N D E 2 
" E L R E C L A M O " , ¿ v e n d e b a r a t o ? I 
Preguntádselo a una da las numerosas personas que han tenido la i 
atención y ta sufe ts de co^ipr^r en esta c£S9, y elia os contasfará, 
G É N E R O S D E PUNTO : : C O N F E C C I O N E S 
CALLE DE JUAN DE HERRERA 
H A R I N A S D E A I Z 
C a l S e di 
Las mejores, por s i f finura'y limpieza ,[las'de] 
la Fábrica la ..̂ L G r IV T P I M A . 
— S A N T A N D E R n u m . 
La Caridad de Santander.—El mov1 
.iiiento en el Asilo en el día de ay-' 
né el siguiente: 
C'Onn'das d.líatrilm id:als, 684. 
TratfseiintífiS que han recibido albo' 
rae} 2?. 
R.-ecanillos par ped'iir en. la vía ;.r 
Jali a., 1. 
K:i\iad'0'S con billete de farroearr"! 
•x siüts reap«totiiV.o¡s puntos, í. 
Asilados que quedan en el día 0 
:oy. 139. 
TÓMBOLA BENÉFICA 
ilja iqiuie trjeni&n .instaíaida lais señir 
••ni-, dteil Rcia.l Palirütiñ,1ü paira ta "Pr. 
beiaatón de J .̂ iovein», en. el! establec. 
lad'eiijütio dell imiíivilMgeniÜe fioiriionJiboa" SIP 
i i: dfe bi, iFiiianiha. \ze /^.rnuiinairá ei 
domiingo, 6, fiesta, de Ice Santos Re 
yi£i3. 
E'sitie úiltimiiO día se dsd-iiciará esp-f 
jioi'imiGru'.ie a Jos jxiñco: cada Uno d 
tes q¡uie isaiqiue del buiiiihn una pa 
¿ivljeitla is'eilliaidia;," .'••iGi'á .cí̂ .riqiá'iiaidi© o» 
um jiulgiuiei;i:*o \ M Arlvil c% y'c,?], ••• 
'•ce icrjuje isiajg[uî Dí paips&ata •en bluuoi 
!.;.;i:i;iliiéni IliEivairán .aígiúina, coisaía. 
Lir'is dbjietiois <3fM iqii;i?(d!£in boy K 
Tóniiboila eie rifa.rán el sábado y d«-
ninigo a 0,50 pescitais la ipcip-C'!o''.,a; ce 
m> las di3 lia© miuñrici^ .̂, ciuie re v m 
^ V 6 n ¡ d a ; d e l C a n t á b r i c o , n ú m a r o 3 . - T O E R z l A V g Q ^ 
' " G r a n surtido en bisutería, perfamería, mercería, artíctá 
de fantasía, trabajos de Eibar. Especialidad en cadenas K ' 
para señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes 
sortijas y artículos para regalo. Medias y calcetines de hii0 
seda y artículos de manicura. En este " 
acaba de recibirse UNA INMENSA 
GTON^DE ARTICULOS A 65 y 
llisiíg el Dnevfl ML8H0 BE 80IIEDMEI. W d a fel Málifico. Dúmero 3.-:Ciltug[[} 
dieai ya desdle al día | ; :!r in, y qr: 
liain 'dle (nlifikír£i3 éh la '.nciciie dal do 
nuiingo. 
En la iimipcis'iirOiida.J ídíe d i;" las gr^ 
ciáis a itcidicis 3iqis añi'iigicis y co^nvacinoí-
qiiiie IMÍTÍI it(effu(dloi la brandlaid úe envia.1 
abeiaquiios a dais G ü e r a s do hx J-Uinta 
Jes (envían éstais la «¡xipreiiiiión de sn 
sincera gratiitud. 
8 3 
dorada c o r \ -
E E R V i C i O 
YiíiK 
Mientras se bttsca la paz .. 
Inglaterra consíriaye un 
nuevo aeroj>i no de com-
LOX-DRES .—La fátoriiea d¿ av¡aoi6n 
de Si¡ci!;t.ei!.ba.m construye ii-?tii/)lin«ii-
'« iwraihM'r-plau.n de (•oniba'• que po-
drá deisari iiJlar u.na veilcoid-ad de Sii, 
kVt'.inie.ti-ns pór- ftáiía., y c.-iy-a fu'trz) 
nfciriMíS5é?i5.3!l le péñtCt'téá " i^vart"^ a 
7.000 mietnoe «n C!?ho miímíos. 
Ei! nMiiliM,r d-A rxuevo aaroplaiino mré 
ile cGO oslbaillos. 
Este \v i r i |0an •. á •d'-'-i'rniado. 
-••' iu'e tedn, a dn.:'r.:ir.i- la ca:p.::tall i;ii 
gljeî a {cfep/iTiai lula (píctól^é Ibomibaadísn 
léreo. 
E¿L c'edú', si wrn .ci&cauidrilla se 
irosetóitai sotes Lórtiidilise a 7.000 mie-
tnós do aíüuira., los aviene 
tai-.dairíain inedia hora en 
su niveil piara pioder comib itir. 
h s z e l é c t r i c a , a g u a p ¡ m 
z a p a r a fincas d e campo, 
Prodúzcala usted mismo con 
losjgrnnos electrógenos 
iOKNTK GENERAI, PARA ESPAÍA 
I s m a e l J L i r c e l 
Paseo da Pereda 21.-SANTANDEfl 
e . ^ 
El día 13 de enero de 1924, saldrá de este puerto para los cita-
Se vende en estuches de 1.00C, 500 y 250 gramos y pados' el m^llí,i^ vaPor 
quetes de 500, 250 y i00 gramos, precintados. — Can -w-i g--̂  
. tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A f i Í A y hacia el día 8 de feferer0' el r á ^ d o vapor 
MPOBTAD0KES DE AZÜCáRES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
v. onsumido por las Compañías de los ferrocarnies ael 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y o t ra i 
Fmpresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
lados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carboues de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.— Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A olANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
ÍJÜLLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
J*SIayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
R.:.món Topete, Alfonso X I I , 101—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
' Hullera Española.—VALENCIA: der, "5-tes de 1a Sociedad 
fael Torsl. 
Para oíros mes y precios a las oficinas de Ja 
S i s 
M i 
! ISÜEVOTpreparado compues-
1 to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
j bonato en todos sus usos.-Caj» 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
gosa purísimo. 
j de gllcero-fosfato de cal de 
l CBEOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
i debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOJDOCTOR BENEDICTO. —San Bernardo, 91.-
MADBJD. De Tinta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO,-Plaza de l u Sietteias 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA va acomo lado en 
H E R M O S O S CAMAROTES CERRADOS-de dos. cu.tro y se.s l i -
teras, dispónieiido además de A M P L I O Y CONFpltTAHI.Nj CO 
M DOK, HA-LDNES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
DE P A S E O . AlimentHcióny trato excelente. 
1 re ció ̂  pera L A HABANA (incluido impuesto.!), terce.a clase, 
pes tas 539.5 . 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P SÍ B e o d e h e r e d a , S ^ . - T e l é f o n o G - S S 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
m m m y MHRISCOS 
Plato ár la. taide; 
Solomillo a L A PARISIEN 
Muebles ruevoa.—Casa MAV. 
TINRZ. - Miz baratos, nadie 
para evitpr dudas, ccnsnlte 
precios. -'U '.n rlf» Pffl fftovH. 9.B 
» ] 1 
dos plantas hay^s de nueva 
consrrucción, propins para Ga-
raje, almacén u otra induslr a. 
1 nfonnará: MIL lie, 32, — LA 
ALHO»DIGA. 
A m a d e c r í a 
ech^ de un mes, desea cTiar ( n 
Santander o fncia. 
Razón: Paseo de Canalejas, 
35, primero. 
N j W i i l á d i É e n p a p a -
l i s p ; j n t £ | d ; o | f t 
h a b i t a c i o n e s y 
Q p a n d e s p a p a r e s c o r r u s l 
n o r u a g o s . 
Servido a irée te y i á p i d o de pasajeros y carga 
entre Santander y Bnesos l í r e s . 
E l día 23 de enero saldrá de Sa itander el magm'flco vanor 
Admitiendo pasajeros do tercera clase y carga para Buenos Aires | 
PRECIO E N TERCERA CLASE Ptas. 432,50. 
(En estos precios están incluidos todos los im ,uestos ) 
NOTA.— ' o* niños de dos a die , .-ños paga i án nedioptsiiffl 
los menores de dos afios, gratis. 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil 
iia+beÍ,Uega alos señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días defianticipación a la salida del v a 4 r 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ágeme en ^mtander 
Mstii M r M - m , i m l - m é i 
l I R a A l C U - S i i t a i i e r 
V ^ E L G R A M / S Y C 
T ^ T . > E )NT M A S I 
Clarete superior, 8 pesetas 
cán ta ra . 
Va ldepeñas y Rioja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desde 
media cán ta ra . 
P C O H O G A M D O 
Magallanes (e¿Qaina a Flofttá 
• TELE PONO 9-(8 
c r l s -
llaoili Frlmtri; 14.—Tal. 0-67 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase ae Cortinajts, fabri-
cados a la m( dida. 
Especialidad en bordados pa-
r.i la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
^P ídase directamente a la fá-
brica LA COVADONGA, Mu-
riedas, teléfono 15-04. 
€5 
UNA CALDERA vertical tubr 
lar seminueva, i i metros cua-
dr.irlos de calefacción 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
i i s Teléfono ro.s. Santander. S 
S E V E N D E 
una zafra para aceite, con dos 
llaves de niL-tal. 
Tnfor'n]a-áQ en esta Adminis-
tración. 
i n r a n 
señora para acompañar y co-
so»' Inturmará ta Administra 
ción. 
inmejorables informes, desea 
colocación, o daría c ase a do-
micilio. Rai'/m la ac ministra-
ción. 
aiAMlIBL O O N Z A L i a 
Cal RíT.n Jo<i¿ nú e-- P 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokiuti, gabardinas j unifor-
mes ''"riVcción y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
SE VENDE, buen a marca. 
Informará esta administra-
ción. 
T ^ T W ^ 3 EN LA GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIENSES, que son les 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
oa anualidades. 
S i e i a l q u i l a 
PISO amueblado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes. Administración. 
^ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
13. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
tona. 
Exíjase siempre ANTlSAu 
-NI0O MARTI. 
DE ENERO OE 1321 E L . R U E S L O C Á N T A O R O AÑO ::: :.:hJA 1 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO1. 
El 5 de abril, el va-«or HOLSATIA. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor ÍIOLSATIá.. 
Aámltíendo carga ylpasajeros de piimeray segunda "clase, r;e.2randa económica y tercera clase. I 
Estos vapores están construidos .con todos los aueiantos modóñios y son de sobra conocidos por S 
<1 esmerado trato que en ellos reciben losipasajerosSae touBt. itts categorías. Llevan módicos, ca-
oiareros y cocineros españolea. 
I T 9 
! OE GUSTO 
RESULTADOS 
gíc. efe. DE 
paala sin eoerpo graso 
muy adhérente 
NO SE CDKRE - KO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma Instantaner.meníe todas las 
t t p S s s s s z o n e s * 
Laboratorio 
GEYTO'JT & C1STERNE 
12, b1» St-Martin 
PARIS 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
para el Tratamiento de 
del E s i ó m a g o 
gástricas o intestinales 
* ipr Kaclin es superior al'bismuto bajo el punto de vista de los efeetos en el intes-tino porque tiende a calmar las pertuba-dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia dü Jíc'dicina,13 de AbrUdel920. 
£n venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
«e venrle en el pteblo de Ma/,-
ouerras. con bu'n salto de agur 
a propósito para alguna inda « 
"ira. 
Para informes, JOSEjD íX- «Í 
HTOS. Coraercio.—Torr vl-i ves» 
ffafákwskf a Hafeaisa, MQfusruz, T a í ? ; p Í e o y ^ « a v a f ' O H a a a » 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
liir̂ ííf ..EpAftfl, . ,- . ^Jsra "¡6 tía «nerc de 19¿4. 
- L f ñ H ñ m . u &¡ edefefaPüQi 
" S h^RUDA'**, 11 «i 25 d» fabroro. 
* Vc)L€Np <íy3. " , ts) 30 'JS mano. (Viajé ex-
D B S T I N O 













? 1 475,00' 
» 1600,00; 
•recios- están incluidos todor. IDS impuestoa, menos ». 
^¿LEANS, que son ocbó doílars más. 
ssíái.ageacís b í t e s t ó a ? BMÍS C--Ea¿ 
BsEoa vaporea «on completaniente nuevos, estando ciotatíOB d̂ -
todos lob ftdfelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
iadas cada uno. Esi primera claae los camarotes son de'una 5 
-obras de loa.mejores aato-ras/El persopai a su servieio es todv. 
español. 
mentación de embanque y recoger sus billetes, 
rara toda ciase de infornes., dirigirse a m agente en Sant&n 
deryGijóü, IJON FUANCíoOO ÜABCIA,• Wad-Sás.. 8, prinei 
pal..—Apartado de f \ ; ^ K - dinero sá, ••Tífle.'-rna?-'' v téíefonte 
mas, F K A N H HÍJíA.-rS^I^T *.N1 ' E K . 
fábrica de tallar, bíaelany restaurar tod» clase de lunas, 
pejos de las forra a? y a edidas que efi des ea.—Cnadros 
grabados y m WB; M delSoaí-̂  y sxt! anjeras. 
D ® S P A € ¡ i l O : Amóa ce Escalante, ^.-Télef 
FABhlCA: 
i l6RQNQU(LÍ 
En los días Ilüviasfes ÜIIC flicau 
Bitas perniciosas semi.llpf: Tes, 
B onquilis, Grippo, ote. l^ocure 
iamáuizarse contra *n atamif». 
será siempre el fiel defensor de sus-
vias respjiatorias. '©u empico t e.u-
pre es prof ecl̂ e.so; te asiniila sk-m-, 
pre con facilidad. 
Servicio m m ú rápido y áe 6 j> Cantante a H&bpa 
El día 17 de ENERO, [ñjo, saldrá de ¡¡SANTANDER el magní-
-fleo vaior español 
. _ Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
mwi1*16.11̂ 0 Pasajeros de lujo, primera, segauua, segunda econó-
"nca y tercera, nara 
j e : A o TV 
^ cámara precios económicos, rebajas a familias; camarotes 
. natrniionk 
Jas •importantes. 
Wiajnatnuso ios. Se extienden billetes de id i y vuelta con n ba-
j  íniportantc-s. 
rir»//^0-0 ^ Pacaje en ter.era clase, pesetas 588,G0, incluidos to-
áoslos impuestos. 
TrpST?0]iciíar Pasaje, dirigiré a sus agentes AGUSTIN G, 
gramas y telefonemas: r>»EVíG"AB. 
5< vicia rábido das grani y ecorémíco. a lm ^u^rios di 
Hsbarta, Víracruz, Timpleo j Kuava Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo j liermoio 
trasatlántico holandés 
de 26.5C0 toneladas de clesplazamlentc , Ve,a-Jt ro palacio flotante, 
gerae o del VEI-JNDAM, conocido ^a en este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lulo, lujo primera, se-
gunda y tercera el»3.̂  pira los puertos de HABANA, V¿RA 
CRUZ, TAMPiCQ y NUEVA pftLEANS. 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris, fanciouarios públicos, reiigio 
sos, etc., etc 
En tercera clase dispone este baque de comedores, camarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, así como lod demás ser 
vicios, por cqaipeteí.te personal espaflol. El pasaje de cámaro 
también está servido por persotíal español. Estos buques llevan 
médicos esnañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a, su agente en GIJON j 
SANTANDER 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá do 
SANÍANDER—salvo ^continíecc a»—el nuevo y n agnífleo 
vapor 
su OAWÍH DOM AGUSTIN GIBERNAU 
msajeros "de todas clases y cavg» f otn destino a 
HABANA y VERACRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo de l 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
El día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias-
de la mañana, flaldrá de «ASÍ'TAÍSDBB el raper 
para trasbordar en SADIZ sX 
•, a las ¿iez 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ENER^ próximo, sdmi 
uanaopaa.-ajíjsc&d© codas cis&Bes con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá do La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
5' de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila. Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohama. 
Para más inforínps y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HUO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAxxIA, Paseo de Pereda, 33.—Teléfono 63.—Dirección 
l telegráfica y teletopica.- GELPEREZ. 
mensuales de,SANTANDER cara 
y puertos de PERÚ y CHILE. 
27 de enero, el magnifico vaoor correo 
i , COLON 
carga y pasajeros de primor», segunda y tercer» euuA 
para HABAHA 
31 Li594t50 psííetas, .tacluldos los •mnfisato» 
- 959,50 ~ * F 
1. 
La» siguientes salidas las efeetaarán; 
B d í a 2 3 m a r z , ? , e l v a p s p Q H U t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y enbllle-
.«B de ida y vuelta. 
Eátosmagníficos vapores, de gran norte y comodidades, para 
ma/or atracción del pasaje hispauo-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera claie, de ¿ama-
raros 5 cocineros españoles, que servirán la comida ai estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, aoinlios ce-
rnedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
fa m i tfm m M s m m » m g l m t m s g i s f i s ' i H i SSSIIDIH-
E n t e r c e r a p l a n a 
¿ B I M M I f l ¥ SERVIA, EN 6IIERRB? 
Mientras ínmo nn cigarro. 
H a y q u e " a b r o c h a r s e " , l e c t o r e s . 
iEia Imoy Tintienlesanite y imuy aigm- iboOise Uínais iraoin/eid'as cuando el olí ico 
pméo pana «pule la ipJiuimia se eimcaingiue de la itiienRJa de ultramarinois donde 
die baoetr eflgii'nos loonnenitaatlo». no® leisqiuiiJimiuai mole eantmeigiu© una taiP-
iLo qiui© siual'e ocuirrii' en lois d ías jeta loon iell niiainoiseado «iLe lelicift'a a 
dle Niaviiidiad y Año iNiuiev-o es de lo usted Las Piascruiais»? 
nuás aniojlieigto y enojoiso. De eintlre ed icjieicido iÍúmett',o de calr-
iMe refieno, ya se lo hiabrá ima^'na- tuilinas qiuie llrigan estes días a núes 
dio ed lector, ia das •CeJAcii'tacioines" qu-í tnas miatnic®, eistátn las die los disit.into 
M á s de cinco millones en l i t igio. 
Los derechos de sucesión 
de una princesa. 
PARIS.—El Gobierno tiene el propó-
sito de someter al Parlamiento un pro-
yecto de ley para liquidar el saldo de-
bido a la ex Emperatriz Eugenia, se-
gún juicio celebrado en 12 de enero de 
1899 ante el Tribunal civil del Sen^; 
Junta Patriótica Montañesa. 
S o l i c i t u d e s d e s o c o r r o r e c i b i d a s . 
Gomo es sabido, Ú Junta P"' *u- fieda, doíia Leoncia Arce Sánebez, (Lm 
ca Montañesa tomó el aoiic"' utí de¿- lorenzo Gallastegui, don Manuel Que. 
tinar una importante cantidad a so- vas Gutiérrez, don Guillermo Gutiérrez 
correr a las íanülias de los soldado? González, don Eduardo Villasante Gu. 
muertos o heridos en campaña. tiérrez, doña Carolina San Romdn Lau. 
A tal efecto, se dió un plazo para deras, don Domingo Diez Vega, 
que las flersonas que se considerasen Casimiro Barreda Gómez, don Joaquín 
con dereobo a ello pudieran presentar Camuis, don Emilio Vallines García, saldo que alcanza la suma de cinco 
sujefliem •llaga.r a núes i-ss manos, y repaaitidlomea dé penódiccs que tinaieri millones doscientos sesenta mil quinien, fen la Alcaldía las correspondientes so- <3on Nicanor Calleja Cabarga, don Ajn¿s 
más prqpLaaHente aludido, a esas 4ar- al damaicidiio, ;lia diel canhoniea-o. Ja del tos sesenta y un francos con cincuen- licitudes. Cos Cos, doña Angeles Martínez KQ, 
jietiiitats que «e coiufecicioaiiairoii con el paniadea-o, la ded botonies de la Re- ta céntimos, comprendidos los intere- Transcurrido dioho plazo, el alcalde val, don Adolfo Carrera Fuente, (jqj, 
reotísiimio proipósite die atizarnos «ea- dacción,, la del con.-.-e":e dei Casino, ses, cantidad que afecta al pago de Jos nos túzQ ayer entrega de la siguiente Joaquín Pérez Fernández, don Manuel 
•Wiaiaos», .die «pmpmairaiiop»—'ahoma si las die líos oairteiros, la diefl «peqruie» die derechos de sucesión exigiibles, desde relación para que SP baga pública: Muñoz Toca, don Federico Toca Gonzá. 
qa¡e enaajia hilen esta paflabm—«maítt- Ja lecheinía, lia del camteero, la del el fallecimiento de la ex Emperatriz. «Solicitudes recib ^ en esta Secre }ez, doña Dolores Peflá Fernández, don 
dioibles, sin p,i©diaidl y sin escrúpulo. piasoajdm»^üm^dte los ooba-adores^ de Aiünqne en el citado juicio recayó tiaría especial de 1 Alcaidía y entro- j0Sé Carrera Fuente, doña Carmen M| 
•'irlCñn \ Monta, sones Toyos, don Victoriano Gutiérrez 
Pérez, doña Rosario Ramos Bustaman. 
- pea™ Cosío «8< don José Porras Mantecón, doíla 
Mr. r iañ.o Victoriana Novellos Lamadrid, don M 
GóanezJ, 'don Simón yernas si se acucada n-adie de nos- Como fácilmente se eompírende, pa- ¿j Víctor Napoleón, en nombre de su ^ " " ^ ^ ^ " s . noñaTictó ' Fernández Manuz, doña Dolorei 
otro,s- r'a locinreisiponde-r a todas esitas «cor- h(- la M' ía rlntnfiP (10n Beil|gn<:) ^elgad( .., dona Victo- ^ icnacio Rivero fv 
• S i .aJgiuiüen, conocedor de algún pe- dia;lí.sLinas" felicitaciünes hace falta ^ P ^ ^ ^ ?Ó^IÍ '¿ * ' ^ Olavarri Mantecón, don Herminio 1/ala y ^ata- 1fna¿10 ^ ,1™^ 
q u e ñ o l x ^ o nuestro o de ailgnna faus- tenler las .bonitos bien repletos v la t \ £ í n ^ f o . 1 \ - t Emperatriz, a Varol (Ioña Francisca Gómez terón ^ Z ^ T L ^ S 
ta fedha que nos llene de júbilo, nos pai^cncm p-ro-fnlndamienlte' cuilt.ivad.a. ^ una proposición que el Go- Mastín López Rio, dos don Ba^sta „Uru r̂ ñ o W . 
felicita, «se algalien es algún mitm- M o l ^ o resoillita ^ecitoir Ja tarjeta h,err nCeS ha calj-flcado de las ma3 Juan Ürreta Sandoya, don Antonio Moya Obregón, dona Dolores Higue. 
hro de fla" famiilia,, adgrnna ami.í;iir.u de Pascuas, por ejemplo, del zapa ventajosas. 
o.aligún camiarada- tero y del limpiiiabotais; peno seniciil.".- ProPon.e el principe gravar el dere- ^ n ~ e Z ' ^ T ^ M ^ t ^ n , doña U r ^ l a Núñez Cieza, ^ 
iBero .en las d ías conupreíndidos en mlemite agresivo a-esulía recibü- la del « ^ s o n o de la Prensa, cediendo Ĝ m(ez doflá Teresa .Gonz{U,ez Ló. Juan Sámz y Sáinz, doña Cecilia Coa. 
la úlMii/ima decena de díioien^bre o p,ri- «mnoaacaiienda» de la esaaiina, ,1a de,l a1 Astado los terrenos de Malmaison, ' t-nín VAir.^a ñnñ. Tn« cheso Fernández don José López GH 
miena de emero Jas felilcitacioineis se- traipeiro qu/e tedias Jas miañabas nos Junto c«n ^ monn,m;ento que en ellos f*2 ' ,^0" S K ^ ^ ^ w S rton rla' don Pedr0 G?PieZ l <̂ 1'eZ, Í0A 
rá:n menas icordiaíles; pero, en caim- daspiería con 4 zumbido de su voz hay edificado, y declara hallarse dis- ^ G«rn«/' 1 ,7. rTct.nn ^ o n s o Sáinz AJebia, don José Ser. 
b%>. son, indiaouit.ib!!emente, m á s nu- agiuiardieiratwsa y la del oabradci- del V^sio a cederle adejtnás la casa y la Ange» BUBta,mante. non JOSC ^asiane- na Bustamante, don Aniceto Peña Alón-
n inesáe.. t ranvía, qne siempre neis íüene que eapilla de Donaparte, en Ajaocio, que f}0 O^vegóih don haus ino b^coneno, so _ d,on Fernando Mendi.guchía, don 
En estos días las cartail¡ñas no van reioordiair que se prohibe fumar de.nr le pertenecen personalmente. do;n LoPie_Rio5, don Fidel t.arci.-i uon- Mateo López Trueba, don Juan Gres-
aa tarjetero; en estos dlías de «juer- tro dle los caches. En cambio, piide la restitución del záí,'e-z. doña Generosa Moriega, dona po Aj-pna^ doI-ia María y José Sóiz 
gia pajsduiali.nia», las tarjetas ruedan Todo -il «mundoo> nos féü^fta en es- reloj de música que perteneció a la T^asa Castro Rasines, don José Arce DíaZi don Florencio Fernández Ibáfla,' 
por Ola ailfombra, caen sobre el braso- tos días, todos los ^frescos» se -icuf-r- Reina Hortensia, y la esnada del pri- Sáinz•. doña Rosa Terán García, don (jo¡Ra Rosenda García Hoyal, don Ra-
m o se recogen en lia estufa que ha dan de noeon'-js -r», estris fies*f»s, mer cónsul, províñente de la sucesión Eugenio Pérez Río, don José Campo ÍBei RcKlríguez Campo, doña Dorotea 
do oonveirtiMas ien '¡migirávidas pave- Y (hasta los que siempre se mostra.- de la princesa Racciocchi declarada S^™*162- doña Rosa Llama Francos, r^óniez Señas, don Francisco y M. Fer. 
sas. ron hjuraños y adnistee, ahora '-des- de pertenencia de la ox Emperatriz á doña Joseía Nieto ^"^bez, doña Lean- j-ández. doña Serafina Terán Gómez, 
Dasiparramadas por el suelo de mi hacen» en aiimihjlidad pamipliuen y consecuencia de un inicio celebrado dra RlUÍZ Peroí<)' doña Eu^en1a LaA' don Ismael García García, doña Vicen-
cuarto o eistcomidMas eriitre Jas periódi- en fingidas cortesías. - €n za Madraza, don Ramón Torre He- â Bolado San Martín, don Eduardo 
eos, entré los Oábinos o entre Jas ciuar- Diiem es verdad' q.ue níngítr- nvoti- /Aprobarán las C-ímaras i - TPV ano rrera' don Federico Rezanilla Tazón, cabanas, doña Ramona González Ruiz, 
tLlMs.qufe cutoiren gran parte de mi vo tengo yo para «indignairnio • con- e1 Gobierno .provecía? ' doña Belén Torre Bengocbea, doña ú(m Indalecio Vega Madrazo, don 1 
Hijeisa die "teaibajo, ©e cniciueinitrain estos-ira eeáa avakwR'ha d'e diescaro y de ' ' ' " Bonifaria 'Rebolledo .Díaz, doña Ante- cente Díaz González don Leandro U 
peqiuieños APOZCS de carntimlina reicteoi- fmsoinir/.!, (pnuqu,. .con^n esta (enJer- ^F..^m& , nttt̂ virnm m& Ontmz OoUétTM) don Agustín Dez ácn .Tosé 'cuevas Alies, don 
gplar qiuie eníregarom a la doratV-tica. mledaid enidemnca he adoptado una ^liSm a ' ' ' 
En estas icartoncitos camipean unas modi'aaciión eficaz: 
frases ique resuíibaríaip cariñosas, m Cuiandio el carbonero, el mozo-cuer- 7 ; < > - ; , , , 
no totee, « d o ™ ™ . a ^ r » * t ^ U ^ y d'e.nns. cefracte ^ t ^ T ' ^ L ^ ' " " " ^ ^ : £ « ^ » X ? * > ™ S - o t T ^ . 6on P ^ ^ ' F S^OUDTO.ISÍO a ' 
interés servid, ese miterés qne tiende de la pirapina inmerecida ttiam hecho ' 90fWiMion«9. — A.vmrtnét ' . t i S ^ , " ^ 
a sa l imos Jos caiartus . I boIsiC llvgw a Aiós manos sus l ^ v f v a Emilio Gutiérrez Gómez, doña Matilde te. don Francisco Jerez Celada, M 
Dumamte e«tos días, ten letíficos, can teda aimabLIid-ad, con toda *ñm- ! p1Jente lamáis don Alejandro López Ignaro Sismega San Román, defla; 
tan risuieños y tan araneros,'..ay gen- ra» , con teda deliteiad'eza. v -f ri lod.a E l modo de Gobernar de M a s s o l i n f García, doíia Carolina Curtierrez He- Justa A^ Morante, don Rogelio Bá«* 
tm, que 'aíuinque en ed resío del a&o commetán. he Jiecho llegar a las su* "inssoimi. rr€rai áon mi0 Fernández Villanue- nes Redondo, don José Pérez Cobo, 
no se atrevam a hacer un favor, Son yais Ja mía. A l f a s c i s m o l e n n * t » m m u - va' d0" Andn''s Rei-a(,as Santa Ma* ,d.on Vloente D- González, don Maree-
capaces de «salulear» al m á s tacaño. Y icuainldio Ota portera, qnie en Im mi i ^ ría. doña Inés Torre Muñoz, don Aquí- lino Llave Helguera, don Ignacio An-
Y .esa es lo que «mevüente.)), permi- deimás meses ha poeébo cara de' bu7l- C a m i n o q u e r e c o r r e r ^ lino Díaz Sánebez, don. Daniel Menén- guio Bolívar, doña Teodora Jaca Hel-
tiid/me ell voclaMo. dag me ha somiieído can 'um «niiJ ío- dez Edesa, don Juan Fernández Vele», güera, doña Francisca G. Ugarte, don 
¿Por quié razón hia de feJíéatairkC'í Jididadas. Señarito», yo Ja he corras- RO]VLA..-nEl jefe del Gobierno recibió doña Venancia Sierra Pedresa, don Do- Vicente Olavarrieta Cantero, don Jmn 
lais Pascuas con vistas a la propina pandiido can «.un millón de ellas, se- ayer, con motivo de la entrada de año mineo García Rodríguez, don Francfs- Segovia Atienza y don Francisco Calvo 
um señar que sóío maneja la escoba ñera». ¡Y asunto temiiMiiado!! nuevo, a todos los ministros y subse- co Castañedo Santis. don José Cabré- Leza. 
en la vía pública > que ni ^icpiieia 'Guiandio nos rodea la frescura, hay cretaríos. ro Toca, don Adolfo Calderón Casta- Santander. 2 de enero de 1924.» 
rae conoce? • que «ala-adharse», .lectores. El ministro de Justicia, señor Oviglio, ; 
'¿Qué motivos iha.y ipara que desem- ANTONIO DE LLANOS hizo también uso de la palabra en — — — * — — — , 
, u^^^^^^^^^—— nombre de sus comipañeros. Saludó con . 
" " " ^ t o " ~ , ~ " ' l ~ , ~ ~ ~ , ~ " efusivas frases al señor Mussóiíni, y ' ' E l Pueblo Cántabro en 
íúego énísalzó la óí̂ fa del fásciamo, que PanCíi 
ha salvado.a Italia do la corrujiciún y 
de la ruina, gracias a la compone- De un trágico suceso. 
ra Turceta, don Ramón Mirones 1̂ . 
. f**m de a ^ m a « a n u d a d acriban"! S i n ^ « J j 2 S f » £ ^ % : ^ ^ « S 1 ™ ^ L D f e * 
D E S D E M A D R I D 
L O Q U E D I C E M £ C A M A R E R A :," ^ • - y r̂ 10- Decía yo m ur. primera correspon-de Ed señor Mussolini, después de dar ^ i a yo ^ ^ colu.miias el 
Que el «veranouth» sabe mejor y abre —¡Por mis muertos, que es la flja! l^s gracias por los elogios que había T: 9 ' A ú&ri„ 0Uenta de aquellos he-
más el apetito servido por una moza de —.¡Pues es abusivamente injusto! hecho de él el señor Oviglio. pronun- ^ / ^ ^ ^ e s o c que por su índole o im-
lünpia cara, sonrisa amable y cuerpo —Claro; pero como tenemos mieditis ció un largo discurso, en el que dijo. 5 n r t ^ n c i a requirieran la publicación en 
bien «trazao». que por un flácido ca- de perder el turno, que es el ceneque y entre otras cosas, que aunque ya el ^0 n a diaria sin pensar que pronto 
marero de dientes cariados. barKas ra- la piltrafa que llevamos a casa, pue» fascismo había hiedho mucibo, aún le p V el caso triste, por cierto, 
las y andar zambo, cosa es que no ad- nos cosemos con alambre la muí... quedaba bastante camino que. recorrer fff ' ^ r¡,,p,-lta (>e un' suceso'que por te-
oíate discusión, digan lo que digan to- -^Sigue contando, que es interesante, para Regar a conseguir cuanto se pro- ^ °¿o adelanté ayer y que boy atn- cos traies típicos. Creeríais, viéndolo»; 
dos los vegetarianos y abstemios que —Aquí somos de 15 a 18 camareras: IPluso. * 'es lo oclurr¡fio en Rúmenes qrne habían venido aquí atraídos por la 
¡por el mundo piasean. la Concha, la Juüta; esa cataJana. que Y añadió: g matrimonio Manuel Verdeja y Luisa curiosidad de ver las incidencias dil 
Los pieles rojas son aficio-
nados al "golf". 
'Un cronista deportivo dice: 
«Gran reunión en los «linkes» de Lo,í 
Angeles. El programa no puede ser 
más atrayente. El número de jugadoreJ 
y de espectadores es incalculable. Etj-
tre los segundos se ven muchísimos 
pieles-rojas ataviados con sus pintores-
r ii ia  a . ^ , T  i r, - - — u . u . • t i i  l j   i  i i    l  i i i  
¿Verdad que si. lector? ¿Verdad, tam- r,¡cen la «Vagoneta», y las otras que us- "'Hemos dado a los italianos una dis- NU. .on ioven hii0 Angel, ol Wür,nv(n ^ H A ^ , ^ ^ 
blén, que la achicoria sabe a moka y té ya conoce; pues bueno, entre toas cíplina que acaso sea imperfecta; pero ^ ^ f u n L o .a otro de? río D¿va, d€IM)rte 1,ritánico- 08 e(íUJVOca,s: 
la montilla a jerez oloroso, si es una soltamos pa ese tío que nos trae como rara tener idea del camino -ecorrido flrTnri caión aue corría por un 'son ^ ^ e s asistentes; son jugad mietídos en un cajón que coma poí-
no 
jugadores 
bonita mujer quien lo pone ante núes- a bestiaá sus 5.000 realitos mal contaos es preciso establecer los términos de . nmiiñ v fueron-los tres de mérito Q̂ e vienen a intervenir en 
tro alcance con sus manitas finas y al mes, y que, si no miente el gachó comparación y considerar lo que era ^ n í t ^ a r e c i b i d o arrastrado por los diferentes partidos, 
cuidadas, en las rmn inc nfínc cnr. ^n. aue nventó a • Arimétina snn innn An. Italia antes v r esmiés del TTIPS TIP TU>. ai rio, desaparecienao, dridbuid.uy pm . , , , 
viembre dé 1923,. las aguas, el hijo, babi^do tomado tíe- Así lo hacen con gran habilidad 7 
icitar -iDebéis protestar! ¡Eso es una ini- Los episodios aislados de violencia rra comü a ^ A m ^ * l f í i°h^ Una pericia adm,ira^ de caballista», 
l i es- «ua explotación! que puedan surgir, episodios que nos- madre, y quedanao ' ¿arra ^ « . de jjnefeSi y ((Bala Rápli(laB obtiene el 
„„„_ rvtrns íipninmmnc -ir ^ n v i m i r M o c v > « ,.t como a verdadero ' ^nie i saivaLion, 
darse cuen- '"•^o de campeón aborigen.» 
que las uñas son .co- «P16 i l tic , o  3. 
mo trocitos de coral muy bruñido? Tazos al cabo el año. ¿No? 
Esto pensaba el cronista al solí ? 
de su camarera, la camarera de mi 
cape de Santander, siempre sonriente, —Cabalitamente; iror eso estoy amar- otros^ deploramos y reprimimos, no es. 
el cotidiano ajenjo; pero al ver que la ^> y pensamos 
moza no sonreía, y que en lugar de voz—asociarnos. ¿ 
una frase amable lanzaba un 'hondo ta los poreros? ; 
suspiro, levantó los ojos hasta los d'e IJ:'n 3 '""lestar 
la muchacha, que son azules, y pre- ^ caballero cal,^ 
guntí: x .4 . , m la T f b f,e al iaí,o. y colectiva, como, ñor ^ M o las elec- ^ ^ o ^ / T o r r ? C 0 Í 1 / v No! Sí, apreciable colega: las costumbres 
—¿Qué tienes? ¿Qué te ocurre para •Tm'l) ;1 ustedes que el ajenio que be- cl'onGS antes del año .1014 tuvieron n u"lu 7.' , , r 1 A ^ -^t, , ^ , 
que pongas esa ca.ra. más seria que la N desnués me supo más La rgo . »"gnr en Italia, ofccluadas .entre gol- (!,on ^ ™ J ™ ^ j l J hoy ! ^ a l^edor del man-
de un oficinista a veintinueve de meŝ  •¡didam.nie. tienen razón-me di- V bastonazos.» ' r.conocim.ento que se viene haciende do pon gran vertiginosidad; van más' 
' Suspiró otra vez y tras mirar con re- Je— ^ huelga de estas amables mo- Hablando de la disciplina, dijo que J ' 0 ' , ! ! ^ ^ (' a deprisa que antes, cuando tardó cenjé-
celo al encargado, que hacía sobre el zas ^ nos abren el apetito ron el pra nooesario emplearla en términos 'r'Iolu,i ann ^ - - ^ Tiare£. ^ afios on traSi]adarse el ei-rci-
mármol blanco del mostrador nirámi- exótico «vermouth», y nos facilitan la relaitivos hasta poder llegar a la disci- ' ;Esta desgracia no es la primera en • 
cíes de azúcar, dijo así: " digestión con la taza do absurdo moka. Pl'»a absoluta, pues no es difícil, nt circunstancias semejantes, pues faml- L'0.uei ^ * ae F'ersia a las islas BR 
* —¿Verdá. usté, eme el ganarse la vi- sería Iwrible. y. sobre todo-írne la BRPCíbp menos, pásar de un moviTíiien- Eárizados los natnraies de aquellos tánicas, 
tía como yo me la gano y llevar con achicoria, sin su sonrisa, nos .rárene^ fo <in^rmal a una situación consolida- contornos con el río. por tener que es- ^ 
eso el piri a los agüelos,' no sólo es málS awirga, y el montilla. un vino da y legal. tar pasando y repasando por éste para -
honran, sino que también llega a lo vul.garote. une ya no tomarfamos por Nosotros—n<rreg(V-.nos encontramos atender al ganado, cabras y o- ^ \ 
heroico...? Solera—, pese a la sonrisa del en car- 00,1 que existían siele u ocho organi- particularmente, que pernoctan ' CUQ-
—;Naturaca!—respondí. gndo, que signe haciendo pirámides naciones de «faimáisas m-ulticnlores» nue vas natwálcs, unas veces pas- aquél 
Pues hay mucha gontecilla que se con Ios terrones del azócar...! gozaban en Italia fie aihsolufa libertad, vadeándolo, otras por medio , Imprc-
g 
Una inauguración. 
. piensa, otra cosa y nos mira talmento Vuelve a mi lado la bella muchacha; >' cada una de esas formaciones rolí- vlí:ados mientes con dos ca' afianza- MADRID, 3.-
como a apestáis. A eso no hay derecho- dícenm cosas tristes, con rostro serio, ticomilitares era un fracimiento de la das en « centro del le^m á)T8 a!gili,n cei jos Beyes, 
cí-éamelo usté, porque la verdá de la V como oso de la seriedad no es de m! autoridad del Estado mtá iba derecho T-eñón; v otras, como •ai>ora. cabb-? -íecílíia y la d 
I . .—Poco después de las orr 
con el marqués, de la To* 
 l  r   l  •> i^vw mu uc x*\ 8 w*i <j  PS n  i nwxtww uci r^u-niu iiB w«i u u.'iu -  ••• • ST" ' ' r m»  í  uauesa de San Carlos, sa« 
verdá es que no'se ,mé vivir, y que si ÎIí;,'%- ,I'T,"> de nn sórbo el ajenjo q-.e a la mina. Smnrinvr todas esas ore-a- Q»e. como se ve. no reúnen hu. CWodJ. ijeron de Palacio, 
•reto sigue, vamos a la liquidación por qwda y salgo a la calle. n¡7acionrs, incluso la ou.« bahía condn- adecnwdas do se^iridad. y que Fueron a inaugurar los almacén'^ 
derribo.. Si crfo s'gne. vuelvo a. Santamíer sin cüdo al fns^n-noi al Pod/»r. y reducirse debieran estar proíiibidas, de no re- Madrid-París, instalados tn la .Ora» 
-pprr». qué dices, chica? volvor por sn turno. Antes de volwsr, a los límitps ''on'=titu:',iona1es. teñían do ""i^las. w yja 
—La fetén! No sé ' ira na ná: es decir. T>ala'-a. p-.« hago subdito del famoso s i w w e enviado ríe Po fifte í̂ las bar'-s Una lie rm'.ana de la esposa del refior Son ^gtos unos soberbios almacenes, ' e g -  fal '-a. rr¡  m'dr. írt h sé  T-Tn  h ana ñ  ést<)S
mar. sí que se gana; pero tóo Ceferinc. el de Corr-rs. ene no será fnn^amentales no] Fstado v de reducir ^^^deja pareció tarribi.'-n mbogada an el establecidos 
-va el mostrador, que no pué ían .frnapc como lo Para. jJ?ro que ade- s? Wuim.rim. las ''"^'Mi"iones. uo-nne ' í0 ^ape cinco o seis años. }0S más lujx como sanar, se lo \\e\ 
usté pensarse lo ansioso aue es... Eá rn{ís d'1 r^r hombre d i sano hrimor. (¡a dámr^r ca mmy fá.oi.l. ñero ronstruir, J. F. T. 
este cafetilo tengo seis mesas; pues bue- ^ ^7:^? ^s^aiidad de nue tiene en cam.bio. es ^.tremada^enlo difícil, ?nero. 3-934. ' 
no, en luga1- de cobrar por servirla^, 1111 nMiy grande corazón y do ano fia;.. ••••£. nv^stra misión. ^ ^ ^ BM—,,, 
.ya* eme yo. sólo yo. las hago producir.' Fernando MORA. Terminó db-iendo r-e <A pueblo i'a-
leimo que sellar diez reales ca día pa .. -~— •——. liano Iva dado un sr-horldo osnootám- •»ar« todos los asuntos. que so rola-
oue tóie baga é favor el amo de notó- Toda la eorrespondencia politíoa y ^ de actividad y disciplina, y q&e él donen ton anunslos y susoripslonss, Por la tarde se celebrará la acosfun> 
i..,va morarla dirUase a nombro del dlro* e] primero en agradecerlo en nom- ¡lirljase usted siempre al administra* brada receirición militar, como los afl|j 
-¿De verdad pagas eso? tor: Apartado S2. de Italia. <sn Apartad* M. 
con sujeción al mcxlelo O 
ijosos de París. 
Capilla pública. 
Kl día 6 se celebrará por la mafi.irift 
capilla pública en Palacio, con motivo 
de la festividad del día. 
anteriores. 
